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LA TRAGEDIA DE AYER EN LA PLAZA DE TOROS DE MADRID 
C O G I D A Y M U E R T E D E L T O R E R O G A V I R A 
SANGRE Y ARENA 
En la corrida de ayer un toro mató a 
Un hombre. Este hombre era Gavira, un 
cartagenero valiente, pundonoroso, poco 
entrenado en los lances de la fiesta brava, 
y deseoso de complacer al público y ccmr 
quistar un cartel. .r , , , 
Ha muerto joven, cuando ci íraba todo 
su porvenir en la maldita corrida de ayer. 
En los aplausos conseguidos en ella veía 
su gloria y su pan. 
La suerte le fué adversa. Se t iró a ma-
tar como los "toreros de veras", y una 
cornada le costó la vida. 
Se suspendió la corrida, y el público 
abandonó el circo taurino. 
En la enfermería de la Plaza, tantas, 
veces trágica, yace el cadáver de un 
hombre joven, con su rostro pálido y su 
«resto de dolor, i Pobre Gavira! Su amor 
a la aventura—a la que tanto am<>—, en 
un momento de inexperiencia, le segó to-
das sus ilusiones y ambiciones más que-
ridas. 
No es el instante más propicio éste para 
hacer comentarios alrededor de las corri-
das de toros. 
Cuando en una fiesta cae un hombre he-
rido de muerte, toda discusión huelga- y 
los adornos se convierten en crespones. 
Eso ocurrió ayer, en una tarde de sol 
estival, mientras todo parecía pregonar 
la alegría de v iv i r , cuando millares de 
espectadores estaban esperando la emo-
ción de la estocada, la lucha decisiva 
entre la habilidad del artista y la rudeza 
(de la fiera. 
Ambos cayeron muertos. La emoción 
quedó ampliamente satisfecha. 
¡Pobre Gavira! 
La extraordinaria de 
ayer 
Todavía horrorizados ante la desgracia 
de que ayer fué víctima en la Plaza de 
Madrid el pundonoroso y valiente diestro 
Enrique Cano (Gavira), ponemos la plu-
iipa sobre el papel porque tenemos la in-
eludible obligación de informar al público; 
pero bien sabe Dios que, tal vez por el pe-
so de los años, acaso por las circunstan-
cias del suceso, lo hacemos completamen-
te abrumados por una pena honda y ver-
dadera. Por anticipado pedimos perdón al 
público de las mucfcas deficiencias de que 
seguramente adolecerá esta información. 
Comienza la corrida. 
• Hay una buena entrada, sin llegar al 
'Heno. 
A la hora anunciada ocupa la pre-
sidencia D. Luis Fenoll, jefe de la briga-
da social, actuando de asesor e! ex mata-
dor de toros Saleri. 
AI aparecer las cuadrillas en el ruedo 
son recibidas con cariñosos aplausos de 
simpatía. 
Primero. 
"Palmeño", negro zaino, número 19, per-
tenece, como sus hermanos, a la ganadería de 
los hijos de D. Tomás Pérez de la Concha, 
de Sevilla, divisa celeste y negra, y es gran-
de, alto de agujas, ancho de cuerna y con 
tipo de manso. 
Andaluz es aplaudido en unas verónicas y 
preparando al toro para la suerte de varas, 
en la que cumple a duras penas. En d se-
gundo tercio están bien Niño de la Au-
diencia y Ballesteros. 
Andaluz, con traje grana y oro, recibe los 
trastos de manos de Gavira, aplaudiendo el 
publico la ceremonia. El gladicantano torea 
cen la derecha, pero cerca y con salsa, para 
.ira delanterilla- (Ovación y oreja.) 
Segundo. 
"Tomatero", castaño, número 33, con dos 
^'as, pero bravucón y noblote. Gallito de 
Zafra le recibe con una larga con las dos 
'odillas en tierra. (Ovación.) Luego torea 
Por verónicas, siendo aplaudido por su va-
lentía. En los quites alternan lucidamente 
tres espadas. En el segundo tercio se dis-
togue Rufaíto. 
Gallito de Zafra, de azul y oro, comienza 
un ayudado con los pies juntos. En la 
laena hay mucha voluntad, aplaudiéndose 
^ pase militar y un ayudado de pecho. Ga-
«to atiza de primeras un pinchazo, citando 
recibir, pero sin r.guanlar la acometida; 
otrt en la misma forma, delantero y bajo; 
olros dos buenos al volapié, y una corta muy 
accptable. (Ovación y salida a los medios.) 
Tercero. 
Cogida mortal de Gavira. 
En tercer lugar aparece "Saltador", ne-
«ro zaino, número 47, con tantos pitones 
y tan alto de agujas, que al aparecer en 
'ruedo sobrepasa la altura de la barrera, 
•'-'urante eJ primer tercio demostró tan-
* mansedumbre, que sin recibir un puya-
0 siquiera es condenado a fuego, incre-
pando los espectadores al presidente por 
s 'mar que se precipitó al imponer la in-
«mante pena. 
Bamlorillcan a "Saltador" con las ca-
i t e s Enrique Rufat (Rufaíto) y Manuel 
lvo ( l o r c r i ) , clavando éste dos medios 
us' «(los sl'Periores Rufaíto. 
r . 11 "c?Pontáneo" intenta torear, y es 
güirlo l0S toreros antes de conse-
Al 
tra-t ar a matar' Gavira recibe los 
a ia ^ Andaluz, y después de brindar 
Prún Prc's,dcncia lo hace a D. José Sem-
que ocupa una barrera del 1. 
P e r d e r á 1 Pasa valienten)e"te al manso, sin 
ta ei, Cara' y aProvechando un momeu-
dd ' que ^ " f 1 i."nta ,0s pies en los terrenos 
t v f ' ? Enr,flue en nial terreno y desde 
hacerA0 ^ dcrecho, derecho sin 
Pado ^ nada USO de la mulcta y Preocu-
p a n . . 1,neter' 001110 así lo hizo. ""a so-
^na estocada. 
<le laaltador!' 1>rende al torcro en el momento 
k col. p 1 0 " / lo, dcsi>ide ümpiamente por 
wia- En el suelo ya, le tira nuevos de-
rrotes, a pesar de que el toro estaba herido 
de muerte. Se levanta el espada con el color 
demudado, llevándose con un gesto de dolor 
las manos al costado izquierdo, en cuyo mo-
mentos las dependenciis lo conducen a la en-
fermería. 
En el público produjo la cogida la sensa-
cional impresión que es de suponer. 
Cuando Gallito se dispone a coger mulc-
ta y estoqtie, dobla el astado asesino. 
(El público vuelve a increpar a la pre-
—¿Cómo herido? ¡Este hombre está ya 
muerto! 
En seguida trataron de reanimarle por 
medio dé la respiración artificial; pero to-
do fué inútil. 
La herida producida por el asta del toro 
tenía -aproximadamente el diámetro de un 
duro, y por ella asomaban los intestinos. 
Los médicos se limitaron a poner al j 
diestro diez o doce inyecciones de suero j 
para reanimarle, a ensayar la respiración ¡ 
h . Olegario Riega, que es uno de los accionis-
tas más fuertes de la actual Empresa explo-
tadora. 
Gavira no era socio del Montepío de To-
reros, y al saberlo la Empresa se ofreció a 
sufragar todos los gastos del entierro. 
¡Siempre la superstición! 
Un conocido revistero de un popular dia-
rio ha asegurado que anteanoche soñó que 
un toro mataba a Gavira, y fué tal su des-
Fotografía obtenida por nuestro redactor Sr. Ortiz en la enfermería de la Plaz a de Toros momentos después de la 
muerte de Gavira. 
dar foguear al bicho tuvo participación en el 
percance.) 
¡¡¡Sigue la fiesta!!! 
Cuarto. 
"Juareño", negro braf\ao, número 132; 
otro lárgalo con velas, pero más terciado y 
mansote. 
La res cumple a fuerza de acoso. Andaluz 
y Gallito se portan bien en los quites y 
aquél es aplaudido en la brega. Con la vara 
se distingue Artillerito. 
(Durante la primera parte de este toro, el 
diputado provincial visitador de la Plaza, 
D. Luis Carvajales, nos comunica que la 
cornada recibida por Gavira debe ser de im-
portancia, porque los médicos han negado 
terminantemente la entrada en la enferme-
ría.) 
Banderilleado "Juareño" por los de,tan-
da, Gallito, que es achuchado repetidas ve-
ces con la muleta, atiza un sablazo recetado 
do cualquier modo. Nueva tacna y una atra-
vesada atizada con' gran habilidad.' Desca-
bella el diestro y oye palmas.' 
Suspensión de la corrida. 
Salta a la arena "Tiradito", negro,, núme-
ro 72, con muchas velas y bravo al parecer. 
Cuando se disponen a salir" los varilargue-
ros, ya ha circulado por los tendidos la no-
ticia de la trágica muerte de Gavira. El pú-
blico, no todo enterado de la desgracia, se 
divide, queriendo unos que continúe la co-
rrida y otros que no. El presidente habla 
por teléfono con los alguacilillos, y seguida-
mente agita el pañuelo verde, disponiendo 
(fre "Tiradito" vuelva al corral. Esta orden 
aclara la. situación, y entonces ya nadie duda 
de lo ocurrido. 
El importe • del toro que no se lidió será 
entregado a la Diputación Provincial para 
que lo destine a sus Hospitales. 
En la enfermería. 
Inmediatamente de terminarse la función 
nos dirigimos a la enfermería; en el trayec-
to, d propio D. Luis Carvajales nos entrega 
el parte facultativo con la terrible verdad. 
Dice así: 
"Durante la lidia del tercer toro ha in-
gresado en esta enfermería, ya cadáver, el 
diestro Enrique Cano (Gavira), que pre-
senta una herida por asta de toro en la 
fosa ilíaca izquierda, habiéndose producido 
el fallecimiento por "schock" traumático. 
Doctor Segovia." 
Como se ve por el parte copiado, el dies-
tro Gavira murió por la misma causa que-
José Gómez (Gallito) el 16 de mayo de 
1920, en Talavera. Lo que Tos espectadores 
optimistas creyeron en un principio, un co-
lapso era la terrible e inevitable muerte. 
Más detalles de la desgracia. 
; Enrique Cano (Gavira) murió sin pro-
nunciar ni una sola palabra en el callejón 
cuando era transportado a la enfermería. 
Apenas se puso de pie en el momento de 
ser corneado, una palidez cadavérica cubrió 
su semblante, apretó los dientes con energía 
y, como ya hemos dicho, se llevó las manos 
ú costado izquierdo con un inconfundible 
gesto de dolor. 
Al ser conducido a la enfermería echó 
el brazo por encima del hombro de un mo-
nosabio, pero a los pocos instantes lo de-
jó caer con mortal desfallecimiento. 
El doctor Segovia, con sus ayudantes los 
doctores Butrón, Castillo, Asenjo y Ra-
mírez, se encontraba, por una verdadera 
casualidad, dentro de la enfermería cuando 
ocurrió la desgracia. 
Al ver llegar al infortunado espada ex-
clamó uno de los presentes: 
—Ahí traen herido a Gavira. 
Inmediatamente fué depositado sobre la 
mesa de operaciones, y en aquel momen-
to exclamó el doctor Segovia; 
do acto seguido la autoridad al Juzgado 
de guardia, por tratarse de un suceso típi-
camente judicial, como cualquiera- de los 
que a diario ocurren en la vía pública," con 
el fin de que procediese al levantamiento 
del cadáver y a su traslado al Depósito 
para proceder a la autopsia, por haber OCUT 
rrido el fallecimiento fuera de la enfer-
mería. . ;. 
La capilla ardiente. 
Quedó instalada en la capilla de la Pla-
za. E l cuerpo del torero, envuelto e n ' u ñ a 
sábana, se depositó én una- severa .caja de 
terciopelo negro,, con aplicaciones metáli-
cas. A los pies del cadáver, una mano: pia-
dosa había arrojado \ infinidad - de claveles. 
Durante toda la noche fueron innume-
rables las personas que acudieron a,.visitar 
al iprotagonista de la tragedia. 
Allí vimos -a los revisteros" de los prin-
cipalles' periódicos, a infinidad de apodera-
dos y- aficionados, al alcalde de Cartagena, 
que se encuentra en Madrid accideníalmen-
te; a las: cuadrillas, íntegras,- que habían 
tomado parte en la corrida y a los matado-, 
res de toros Paradas, Nacional, Barajas, 
Méndez .y Torquito,. que turnaron para velar 
el cadáver, en unión de sus paisanos D. Je-
sús Melgarejo y D. Francisco Luis Paredes, 
que le había llevado a la pila 
La noticia en Cartagena. 
A primera hora de la noche se tuvo, te-
lefónicamente, en la ciudad natal del dies-. 
tro noticia de la desgracia, causando ge-
neral consternación, por ser donde residen 
su padre y su hermana doña Concepción, 
propietarios de una alpargatería en la calle 
de San Fernando. 
Inmediatamente,-el Qlub Gavira de dicha 
ciudad cursó a la "Empresa de Madrid el 
siguiente despacho telegráfico:. .. 
"Ruégole dé orden embalsamamiento Ga-
vira; díganos fondos necesita.—El presi-
dente del Club Gavira, Eduardo Vilar." 
Hoy, a las nueve y media de la mañana, 
es esperada en Madrid una Comisión de 
dicho Club y un cuñado de Enrique, ca-
sado con su hermana doña Concepción, que 
han realizado el viaje en automóvil, los 
cuales tienen el propósito de trasladar a 
Cartagena el cuerpo del malogrado espada. 
Hoy por la mañana piensan visitar al se-
ñor juez de guardia, que es el del Con-
greso, D. Luis Fenoll y D. Esteban Sa-
lazar, con objeto de rogarle que la autop-
sia se realice, en vez de en el Depósito ju-
dicial, en la sala de toreros de la Plaza. 
También hoy se verificará el embalsa-
mamiento, y si no hubiese obstáculo algu-
no, el cuerpo de.Gavira. saldrá para Car-
tagena mañana, martes, en el tren de Jas 
diez, partiendo el entierro de la Plaza de 
Toros. 
I a situad ';n económica del diestro 
Como ocurre siempre, la soga se rom-
pe por lo más delgado. 
Enrique Cano (Gavira), que cobraba por 
la corrida de hoy 3.500 pesetas, se encon-
traba en una situación económica apuradí-
shna, por cuya causa ayer salió a lograr un 
éxito o una cornada. Parece ser que para 
regalar una entrada a un amigo tuvo que 
pedirle algún dinero a su mozo de esto-
ques, pues las únicas pesetas de que dis-
ponía bs empleó en recobrar el traje de 
torero que ayer lució por última vez. El 
capote de paseo que sacó es propiedad de 
Bernardo Muñoz (Garnicerito). 
Díccsc que hablando ayer con otro torero, 
le dijo Gavira: 
—Esto no puede seguir así; he toreado en 
Madrid tres veces, las tres con éxito, y por-
que la última no correspondí con una perso-
na de influencia de la antigua Empresa no me 
han vuelto a sacar, y así hubiera seguido toda 
la vida si ahora no me protege el bondadosa 
asosiego que su áeñora se vio en la precisión 
de despertarle para librarle de éste modo de 
la extraña pesadilla. 
También ayer, cuando Enrique Cano co-
menzó a pasar de muleta a "Saltador", pi-
dió el, diestro Andaluz a su mozo de es-
padas un vaso de agua, y al tratar aquél 
•de servirle, al levantar el -botijo de barro, 
cayó éste hecho añicos, quedando el auxiliar 
-con el asa en la mano. 
A l observar este detalle exclamó el An-
daluz: •' • . . ' 
—¿Se .ha roto el botijo? ¡Qué mala pa-
^a,; hombre! 
Y' ño -acababa de pronunciar estas pa-
labras .cuando, un horroroso grito de la 
multitud le hizo volver el rostro y fijar-
se en-, la •lidia, viendo a ^ u compañero en 
ias a^tas de su asesino. 
Actualmente vivía en un modesto piso de 
la calle de Claudio Coello, número 95-dupli-
cado.' 
Una opinión sobre la cogida de 
Gavira. 
El aplaudido banderillero Enrique Ru-
fat (Rufaíto), paisano de Enrique, nos di-
jo ayer tarde, apenas volvió a la Plaza,-ya 
despojado del traje de luces: 
—Ño "sabe usted lo_ que yo hubiera dado 
por no torear esta corrida, porque soy pai-
sano' de Enrique y comencé a torear con él 
en Cartagena, hace lo menos catorce años, 
cuando armó con su valor aquellos' alboro-
tos, alternando con Rodalito. Hoy debí to-
rear yo con • Fuentes Bejarano en » Lisboa ; 
pero como Luis sabía nuestra amistad y él 
'.¡diaba toros embolados, me aconsejó qu, sa-
/iera con Enrique. El toro le cogió porque 
era _bravo y noble, y .Gavira se confió de-
masiado con él y no trató más que de hun-
dirle toda la espada en las agujas, y se fué 
trás del estoque sin'preocuparse lo más mí-
nimo en defenderse. Y menos mal que el bi-
cho era de paja y Enrique le hirió bien, que 
si no, le mete el cuerno por el vientre y se 
lo saca por el cuello. 
Un soldado que llora. 
Apenas se terminó la trágica corrida, lu-
chando contra la multitud que se agolpaba 
fuera y dentro de la plaza, consiguieron pe-
netrar en los corrales dos soldados r? ' Cuer-
po de Ingenieros. Uno de ellos, al enterarse 
de la fatal noticia, rompió a llorar amarga-
mente. 
—Soy primo de Enrique—decía—. Ya le 
regué bien de veces que no fuera torero, 
porque su final iba a ser muy malo. Y miren 
ustedes si acerté. 
El caitel de la corrida. 
•Plaza de Toros de Madrid.—Gran corri-
da de toros extraordinaria (¡gran rebaja 
de precios!), que se verificará, si el tiem-
po no lo impide, el domingo 3 de julio 
de 1927.—Presidirá la autoridad compe-
tente. 
Se lidiarán seis toros, con divisa celeste 
y negra, de la acreditada ganadería de los 
Sres. Hijos de D. Tomás Pérez de la Con-
cha, de Sevilla. • 
Lidiadores.—Picadores: Manuel Menén-
dez (Art i l ler i to) , Manuel Reina (Utre-
ra), Pablo 'Suárez (Aldeano), Eugenio 
Merino, Joaquín Rubio (Formalito), Luis 
Fariñas (Cicoto) y Antonio Vega. 
Picadores de reserva.—Pedro Fernán-
dez (Pegote) y Luis Gómez (Page) En 
el caso de inutilizarse los nueve no po-
drá exigirse otros. ' 
Espadas.—Enrique Cano (Gavira),- An-
gel Navas (Gallito de Zafra) y Manuel 
Alvarez (Andaluz), que alternará por pri-
mera vez en esta Plaza. 
Banderilleros. — Enrique Rufat, Pedro 
Aviles (Recorte) v Manuel Calvo (Tore-
rí ) ; Rafael Várela (Rafaelillo),. Rafael 
Ortega (Cuco) y Manuel Castillo (Casti-
l l i to ) ; Francisco Andújar (Ciérvana), 
Emilio Rangel (Niño de la Audiencia) y 
José Ballesteros. 
Los toros, reconocidos y aprobados por 
los veterinarios, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20 del reglamen-
to, no podrán retirarse al corral sino en 
el caso de inutilizarse dentro del chiquero. 
Una brillante banda de música ameni-
zará el espectáculo, tocando escogidas 
piezas. 
La corrida empezará a las seis (hora 
oficial).—Las puertas de la Plaza se abri-
rán dos horas antes. 
Datos biográficos. 
La excesiva modestia de Gavira y el ha-
ber ocupado én el toreo un lugar de rela-
tiva importancia son motivos más que su-
ficientes para que se tropiece con senas 
dificultades al tratar de su biografía. 
Enrique Cano (Gavira) nació en Carta-
gena el 15 de julio de 1890. Hijo de un 
modesto guardia municipal de dicha pobla-
ción, que todavía vive, aunque sin desem-
peñar dicho cargo, en el que cesó el año 
1923, desde muy niño se despertó en él la 
afición a los toros, hasta el extremo que, 
dedicado al oficio de marmolista, exclamó 
un día: 
—Con lo que yo gano no puedo mante-
ner a mi padre; así que o hago su felicidad 
oon Ips toros o me mata un bicho de una 
cornada. 
Después de recorrer los pueblos de Mur-
cia toreando en las capeas; en el año 19131 
sus paisanos, al ver Va desmedido valor, 
.e Contra.taron para que toreara una corri-
da sin picadores con Rodalito, y fué tal el 
éxito de . ambos muchachos jqpe contrata-
ron, cuatro corridas más consecutivas, y se 
formaron dos partidos, el de-los gaviristas 
y el de los rodalistas. Después toreó una 
corrida, ya con picadores, alternando con 
Larita y Rodalito, y al ver el éxito crecien-
:e ded muchacho, su amigo y paisano don 
Juan Yúfera Martínez, más conocido por 
"Juan el Apañao", que hoy reside en Bar-
celona, se decidió a presentarle en Ma-
drid. 
Su gran estilo como valiente estoquea-
dor le conquistó numerosos admiradores 
desde el día de su debut, que fué el 7 de 
marzo de 1915, alternando con Corcito y 
Pedro Carranza en la muerte de seis bue-
nos mozos de D. Félix Gómez, en cuya co-
rrida tuvo un éxito enorme, y cobró un 
golpe en la pierna izquierda, que desde en-
jutes tuvo grandemente resentida. 
Continuó toreando como novillero en la'j 
principales plazas,'y el 22 de abril de 1923 
se doctoró en Cartagena, (lidiando, con V i -
llalta y Barajas, toros de Pablo Romero. 
El día del Corpus del mismo año confir-
mó la alternativa en Madrid, con uri toro 
de García Resina y cinco de Miura, al-
ternando con Paco Madrid y Saleri I I . Con 
singular aplauso hizo la temporada 1924-
I925 en Lima y Caracas, y poco a poco 
fueron las Empresas olvidándose injusta-
mente de él, hasta el punto de torear al año 
muy pocas corridas, y esas pocas con ga-
Uno de los más recientes retratos del 
infortunado Gavira. 
nado elegido: palhas, miuras, pablorrome-
ros, etc., etc. 
Este año era la de ayer la segunda co-
rrida que toreaba, no habiéndose vestido 
de torero mas que para una corrida en A l -
bacete, verificada el mes pasado, y para un 
festival gratuito en su tierra. 
Cogidas graves 
Entre los muchos percances que por su 
valentía innata y las predilecciones de las 
Empresas tuvo en su vida taurina el des-
graciado matador, recordamos como los 
de tnanor gravedad la cornada que le infirió 
un toro de Parladé en el muslo izquierdo, 
toreando en la Plaza de Murcia, el mes de 
septiembre del año 1923; la que le propinó 
un toro de D. José Bueno, en la Plaza de 
Madrid, en octubre de 1918, y la que le 
dió un toro de la viuda de Soler, en la Pla-
za de Plasencia, en el mes de junio del 
año 1925. 
Muertes ocurr idas en l a P l a z a 
de M a d r i d 
He aquí una relación sucinta de los lidia-
dores que han muerto en el ejercicio de su 
profesión en la Plaza de Madrid, desde que 
fué inaugurada, el día 4 de septiembre de 1874. 
o sea en cincuenta y tres años: 
Día 23 de mayo de 1875.—El banderillero 
Mariano Canet (Llusio), al rehiletcar al toro 
"Chocero", de Miura, fué cogido por el cue-
llo, sufriendo la rotura de la ypgular. Murió 
en la enfermería de la Plaza a los pocos mi-
nutos. 
Día 15 de agosto de 1880.—El banderillero 
Nicolás Fuertes (Pollo) fué atropellado por 
el novillo "Valenciano", de D. Donato Pa-
lomino, al salir rebotado de una vara, cogien-
do al lidiador por el pecho y destrozándole el 
corazón. Falleció en la enfermería, nada más 
ingresar en ella. 
Día 27 de mayo de 1894.—El matador de 
toros Manuel García (Espartero), al entrar 
a matar a "Perdigón", de Miura, sufrió tan 
terrible cornada en el vientre, que dejó de 
existir al entrar en la enfermería. 
Día 2t de agosto de 1904.—El banderillero 
zaragozano Amadeo Sánchez (Perlita), al ca-
potear al novillo "Americano", de la ganade-
ría de Muriel, fué volteado, sufriendo la ro-
tura de la femoral izquierda, falleciendo en la 
enfermería de la Plaza a las nueve de la 
noche. 
Día 25 de abril de 1900.—El banderillero 
Fernando Romero (Lagartija), al rehiletear 
a "Merino", de Concha y Sierra, cayó al sue-
lo, haciendo el toro por él, y dándole tan te-
rrible cornada en el cuello, que a poco de en-
trar en la enfermería dejaba de existir. 
Día 9 de febrero de 1913.—El matador de 
novillos Andrés del Campo (Dominguín), al 
1 un recorte al toro "Escribano", de la ga-
nadería de D. José Bueno, sufrió tan grave 
cornada en el vientre, que de su resultas fa-
lleció en la noche del día 10. 
Día 12 de julio de 1914.—El matador de 
novillos Miguel Freg, al dar una estocada 
al toro "Saltador", de Contreras, fué en-
ganchado por el cuello, y resultó con tan gra-
ve herida, que a los veinte minutos de entrar 
en la enfermería dejaba de existir. 
Día 22 de abril de 1917—El matador de 
toros Florentino Ballesteros, al dar una ve-
rónica al toro "Cocinero", de Benjumea, su-
frió una cornada en el pecho, de la que fa-
lleció en la madrugada del día 24 del mis-
mo mes. 
Día 27 de marzo de 1921.—El picador José 
Granado (Veneno) sufrió una cornada en la 
región orbitantc, de un toro de Moreno^ San-
tamaría, que le produjo la muerte el día 29. 
Día 6 de junio de 1921.—El matador de 
toros Ernesto Pastor, al dar un pase al ter-
cer bicho, del marqués de Villagodio, sufrió 
una cornada en un muslo, de cuyas resultas 
falleció el día 12 del referido mes. 
Día 7 de mayo de ^922.—Tres de Veragua 
y tres de Albaserrada, para La Rosa, Manuel 
Granero Vals y Marcial Lalanda, que con-
firmaba la alternativa. El quinto, "Pocapena", 
de Veragua, al dar el primer pase Granero, 
le cogió, dándole una cornada en el ojo dere-
cho, de resultas de la cual murió instantánea-
mente. 
Día 3 de julio de 1927.—Seis toros de 
Pérez de la Concha, para Gavira, Gallito de 
Zafra y Andaluz, que confirmaba la alterna-
t;va. A l matar al tercero, "Saltador", negro 
zv'no, número 47, de una soberbia estocada, 
fu^ cogido y volteado Enrique Cano (Gavi-
ra), sufriendo una cornada en la fosa ilíaca 
izquierda, de la que falLcic antes de entrar 
en la enfermería, debido al "schock" trau-
mático. 
EL PESAME DE GITAN1LL0 
Cuando nos encontrábamos haciendo la in-
formación de este triste suceso, llamaron aj 
teléfono de la Redacción desde el Sanatorio 
de: Perpetuo Socorro. 
La conversación fué tan breve como elo-
ciicnte, y por no quitarle lo que de emo-
cionante tiene la transcribimos íntegra. 
—Mire usted—nos dijeron—, yo soy El 
Rubio, y Je hablo desde el Sanatorio del 
Perpetuo Socorro. 
—Usted dirá. 
—Gitanillo acaba de enterarse de la des-
gracia del pobre Gavira, y como no está aquí 
s:i apoderado quisiera pedirles a ustedes un 
favor. 
—Lo que quiera. 
—Que hicieran ustedes presente' el senti-
FrüentO que le ha causado la desgracia; que 
es el momento en que más ha sentido estar 
herido porque no ptvxle acompañar en sus 
momentos de pena a la familia, v que qui-
siera que en E L NOTICIERO DEL L U -
NES le enviasen a ésta su pésame. 
—Dígale a Gitanillo que será compla-
cido. 
—Y además también le agradecería que 
esc pésame lo dieran también en nombre de 
loV familiares, del Rubi8 V de Vicente. *Y 
n.nchas gracias. ^ í l -j . . ^ J ,•> 
—No hay de qugj 'Si.^-r" 
Y como la siticjMI 
frases demuestran,Jim 
pidiéramos hacerlo] 
cíiisado al valiente S 
ride la desgracia i g m . 
aÍT iesgad a pro fe s i ffl iMOTil'* 
cribirlas tal enmo n\ipí;ii li; 
les nosotros nueva'^lWfha. 
• i & M W c 
| w c^noción de esas 
»j3K¿Jq>/<íue nosotros 
^ l i É ^ n t o que ha 
r^ivtmente he-




La novillada de ayer en Vista Alé^fé 
Seis novillos de D. Antonio Blázquez, pa-
ra Levantino, Ramón Lacruz y Francisco 
Ruiz. 
La afición, contagiada con los éxitos de 
algunos de los toreros que vienen actuan-
do en la ''alegre chata", acude a ella en 
tropel, y si bien los llenos no son rebosan-
tes, las entradas son tan halagüeñas que 
consiguen llevar, el júbilo al ánimo de los 
empresarios, que, gozosos, sonríen los éxi-
tos de taquilla. 
Hoy la plaza carabanchelera constitu-
ye un productivo negocio, debido sin du-
da a la buena marcha y al acierto en la 
combinación de carteles. 
El diestro Ramón LacruV que debutó 
en esta plaza sin apenas ser conocido de 
los aficionados a la fiesta nacional, se 
revelo en su primera actuación como buen 
torento, y paso a paso ha ido escalando 
el puesto de honor, del cual difícil les se-
ra a todos cuantos diestros han actuado 
en la carabanchelera plaza despojarle, co-
mo no se aprieten mucho los "machos" 
la corrida ayer celebrada alcanzó el 
diestro valenciano un nuevo v resonante 
triunfo. Le tocó en primer lugar un toro 
grandote, colorado, bragado, ojo de per-
diz, quedadote y remolón, al que Lacruz, 
a fuerza de inteligencia y dominio, le 
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, bbligó a embestir, instrumentando tres lan-
¡ ees superiores que le, valieron una ova-
. pión, repetida al ejecutar el primer quite, 
f pinturero y muy bien rematado. 
E l bicho llegó difícil al ünal, emplazado 
defendiéndose. Lacruz se fué decididu 
al enemigo, y previos pocos pases, tirando 
a igualar, se arrancó para cobrar una es-
tocada pasada. Intentó el descabello va-
rias'veces, sin acertar, pero arrancóse de 
nuevo dejando media desprendida. A l in-
tentar otra vez el descabello se le arrancó 
el toro muy fuerte, empitonando al dies-
t ro y dejándole' tendido en la arena, de 
donde fué recogido por las asistencias y 
trasladado a la enfermería. Levantino ter-
minó con el toro de un certero desca-
bello. Lacruz, después de asistido en la 
enfermería, v / lvió a la plaza. 
A su segundo enemigo, el quinto de la 
corrida, grande y gordo, después de lan-
cearle con aplauso, le pasaportó, previos 
tres pases de muleta eficaces, de una mag-
nífica estocada, entrando el diestro con 
decisión y jugando muy bien la mano del 
engaño. E l efecto fué fulminante, desplo-
jnándose el bicho a los pies del matador. 
(Ovación, oreja, vuelta al ruedo y salu-
do desde los medios.) E l papel Lacruz s ¡ -
j;ue en alza. 
E l debutante José Reguart (Levanti-
no) es un diestro al que no le falta va-
lo r ; pero se le advierte un estilo y unas 
maneras de diestro pueblerino. Sus lances 
de capa son a la antigua usanza, y con 
Ja muleta para poco y manda meno-. 
En el bicho que rompió plaza, al iniciar 
l a faena con un pase ayudado por bajo, 
salió achuchado, y al repetirle, derribado 
por codillear; resultó ileso gracias al opor-
tuno quite que le hizo Aragonés , peón 
que bregó muy bien toda ía tarde. Levan-
tino se levantó del suelo, y sin más pa-
ses, arreó "p'alante" y dejó una estocada 
atravesada, saliendo el acero por el bra-
zuelo izquierdo del toro; repitió con otra 
tendida, quedándose el diestro eu la cara 
de su enemigo, y terminó con media de 
efecto rápido. (Palmas y pitos.) 
A l tercero, que mató por haber resul-
tado cogido el tercer matador, le despa-
chó de una estocada a paso de banderi-
llas, media atravesada y un descabello. 
En el cuarto, un toro enorme de gran-
de y de manso. Levantino brindó desde el 
centro de la plaza; sin nada digno de 
mención con la muleta, agar ró una esto-
cada delantera perpendicular y contraria; 
un pinchazo y una superior, de la que 
rodó el toro sin puntilla. (Ovación.) 
A l que cerró plaza le pasaportó de una 
estocada pescuecera aguantando, un pin-
chazo sin soltar y media contraria de efec-
to rápido. 
Francisco Ruiz, tercer matador en la co-
r r ida de ayer, al aparecer en el ruedo, 
produjo entre los espectadores un clamor 
de conmiseración: pequeñito, flaquito, un 
peso pluma, no pasar ía de cuarenta kilos 
con el traje de luces, no era posible que 
pudiera con los bichos encerrados, todos 
ellos grandies, gordíos, (altos díe ¡agujas, 
hondos y con muchos pitones, y así ocu-
r r ió que en su primer enemigo, al que le 
di ó cuatro lances, dos apretaditos a fa-
vor de querencia, al torearle con la mu-
leta, sufrió un achuchón y un desarme a 
cada pase, y en cuanto intentó arrancar-e 
con el acero, resultó arrollado y lesionado. 
Ingresó en la enfermería, y los médi-
cos de servicio en la plaza, doctores Naya 
| y Verdú, redactaron el siguiente parte fa-
cultativo: 
" E l diestro Francisco Ruiz ha ingre-
sado en esta enfermería con una erosión 
ien el labio inferior, aquejándose de "dolo-
res en la espalda. X o puede continuar la 
lidia.» 
Segundo "camelo" de la temporada. 
¿ Quién era el Trianero ? ¿ Quién es Fran-
cisco Ruiz? Incógnitas que deben tener 
de Sa íz de Carlos 
Lo recetan ios médicos de las cinco partes del mundo, porque quita el dolor, las acedías, las diarreas en niños y adultos, el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO 
e IIITESTIIIOS 
Venta: SERRANO 30, farmacia. Madrid y principales del mundo. 
mucha fuerza y que nosotros no preten-
demos despejar. 
' Hemos dejado para último lugar los to-
ros, y con ello justificamos el díptico, que 
en este caso siempre está justificado, por 
cuanto el toro, en las corridas, siempre 
será el primero; sin toro nial pueden ce-
lebrarse éstas. Los seis bichos del señor 
Blázqnez estuvieron bien presentados, 
aunque fueron exagerados de pitones; 
dificultades presentaron algunos, porque se 
les dió una lidia infame, y por esta cau-
sa fueron" fogueados dos, que llegaron al 
final suaves y aplomados. Uno de ellos 
le correspondió a Lacruz y sacó todo el 
partido que podía sacarse. Toros para to-
reros. 
De entre los numerosos que ayer ha-
bía en la plaza, solamente bregaron bien 
Chatillo de Valencia, Aragonés y Angel 
Villaverde. Este, con los palos, superior. 
Picando, Sagreño y Paco Díaz. Los de-
más, más nos hubiera valido que ni si-
quiera se les hubiera ocurrido t i rá r un 
BÓlp capotazo, si exceptuamos a Joaquín 
Puchades, que se merece pár ra fo aparte, 
pues estuvo incansable y acertadísimo en 
los toros que lidió, has.ta que el cuarto 
bicho, en una arrancada de huracán, le 
empitonó por la espalda, lanzándole con-
tra las tablas. Kl parte facultativo acusa 
que el diestro sufre una contusión en la 
región costal derecha y conmoción visce-
raK Pronóstico reservado. 
La corrida, en conjunto, tuvo de todo: 
bueno, regular y malo. Y hasta otra. 
D O N P R U D E N C I O -
E n p r o v i n c i a s 
E N P O N T E V E D R A 
Cañero, Sánchez Mejías, Márquez y Ca-
gancho. 
P ü N T K V F. 1) R A. — Los dos primeros 
toros eran de Flores, y los seis restantes 
de Murube. 
l .ifioro, en su primero, puso cinco re-
jones, y en él sejíiindo, tres y tres par. -; 
de banderillas. Hizo en éste una faena de 
muleta valiente, para un pinchazo y me-
dia bue-na. 
Sánchez Mejías. en su primero, hizo una 
ía :'a \ a'.iontc, escuchando palmas. En su 
segundo colocó tres pares de banderillas, 
que se ovacionaron. F'mpezó la faena de 
mkileta con pases en el estribo; dió media 
estocada y tres intentos de descabello, es-
cuchandlj pitos." 
Márquez colocó tres pares de banderi-
iSas, uno de ellos cambiando los terrenos, 
que le valió una gran ovación; hizo una fae-
na de muleta coreada y dió una gran esto-
cada. (Ovación, oreja y rabo, con salida 
a los medios.) * y j 
En <su segundo colocó lotros tres pares 
-des; que fueron ovacionados; faena 
^valiente, con pases de rodillas y de pe-
cho, saliendo prendido por la manga; toca 
los pitones y se arro'dilla delante del toro; 
gran eslocada. (Ovación, oreja, rabo y'sa-
lida a los medios.) 
Cagancho hizo en «u primero una fae-
na valiente, para un pinchazo y media de-
lantera que basta. (Palmas.) 
En su segundo colocó uft par de ban-
derillas. Se le aplaudió una faena elegante, 
con molinetes, tocando tos" pitones. Dos 
pinchazos y una estocada. 
Los toros de doña Carmen de Federico 
bien presentados y bravos'. 
E N B A R C E L O N A 
Valencia I I y Félix Rodrígueí. 
BARCELONA.—En la Plaza Monu-
nunlal se lidiaron seis toros de Soler, muy 
doigualcs en tipo y en hechos. 
Valoucia I I estuvo apático a ratos, co-
barde toda la tarde, siendo abucheado por 
el público, con el que se encaró en varias 
ocasiones. 
Con éste, como con su banderillero Me-
lla, el públicp se indignó y les gritó que 
se h eran. 
Toreó mal a sus toros y los mató pé-
simamente. 
Féiix Rodríguez estuvo (también a la 
altura de su compañero, aunque algo más 
lucido en quites. 
A l sexto le mató de un bajonazo, y le 
dieron la oreja sin pedirla nadie, y el pú-
blico, indignado, le obligó a rechazarla. 
La fuerza pública ha tenido que prote-
ger a Valencia, que ha observado toda la 
tarde con el público una actitud intolera-
ble de matonería. 
E N P A L M A D E M A L L O R C A 
Niño de la Palma, Agüero y Lagartito. 
P A L M A D E M A L L O R C A . —Con un 
lleno se ha celebrado la corrida de feria, y 
se han lidiad9 toros de Guadalest, que han 
resultado grandes, bravos y con poder. 
Los matadores. Niño de la Palma, 
Afuero y Lagartito, consiguieron un gran 
(xi o tanto toreando como matando, y cor-
taron orejas. 
E N M A L A G A 
Belmente. Chicuelo y Rayito. 
M A L A G A . — E l ganado del marqués de 
Guadalest resultó manso. 
Belmpnte, en su primero, al que no pu-
do sujetar con la muleta, le dió varios pin-
chazos, descabellando al segundo intento. 
En su segundo hizo una faena vistosa, y 
entró a matar con decisión, dándole me-
dia estocada, de la que rodó sin puntilla. 
Chicuelo hizo en su primero una faena 
de muleta reposada y breve, para media y 
un descabello, y en su segundo, tras una 
Distinguidas jóvenes que presidieron la becerrada de los zapateros. 
(l-ol. Ortiz.) 
faeqa más vistosa, mató de media en su 
sitio que bastó. 
Rayito, que debutaba, tras unos pases 
de mucha emoción, entró a matar con va-
lentía, dando media estocada, después de 
haber señalado dos buenos pinchazos. 
En su segundo fué volteado al lancear 
de capa, resultando ileso; a la hora de la 
muerte no hizo nada de particular; mató 
de dos pinchazos y un descabello. 
Unicamente en el tercer tor.o hub 
bonito lureio de quites. 
tto una oreja; en el según 
¡manso, quedó muy bivn. 
Charlot y Machuca fueron 
toreando" y aplaudido 
E N N I M E S 
Freg, Algabeño y Armillita 
.XIMF.S.—La entrada, un lleno. 




Algabeño, superior con la muleta y ova-
cionado matando. 
•Armil l i ta , colosal banderilleando; cor-
tó una oreja y fué sacado en hombros. 
E N G A N D I A 
Barrera, Pastor e Ivarito. 
GANDIA.—Con un lleno se ha cele-
brado la anunciada novillada, con ganado 
de Campos Varelaf para Vicente Barrera, 
José Pastor e Ivarito. 
Los toros dieron buen juego. 
Vicente Barrera toreó superiormente 
con el capote; hizo quites que se ovacio-
naron, y con la muleta realizó dos gran-
des faenas, que fueron amenizadas con la 
música. A su primero le pasaportó de un 
pinchazo y una estocada, (Ovación, vuel-
ta y ofeja.) 
Ál sc-undo, de una me^ia superior. 
(OvacMHi, las dos orejas y vuelta.) 
José Pastor, superior con el capote y 
bien con la muleta y matando. Se desta-
có en su segundo novillo, del que cortó la 
oreja y dió la vuelta al ruedo. 
E N LOGROÑO 
Chiquito de la Audiencia, Niño de Haro 
y Pedrilcs. 
LOGROÑO.—Novil los de Rubio, regu-
lares. 
Chiquito de la Audiencia, superiorísimo 
i j toreando y matando, siendo ovacionado y 
dando la vuelta al ruedo. 
Niño de Haro, tanihivn superior en sus 
Idos bichos, 
i J 'u lnVs regular. 
E N V A L E N C I A 
E l Divino Calvo, su esposa Catalina y el 
Niño romántico. 
VALF.Ní IA. — Se ha celebrado una 
charlotada para Lu ruadrillas del Divino 
Calvo, su espo-a Catalina y el Niño ro-
mántieo y la. Charlot, Chiste y su Bo-
tones, en plaza partida. 
Las cuadrillas hicieron trabajos bufos, 
^n.-tando. 
Luego se lidiaron dos becerros por Ta-
to, que quedó regular, y por Rueda, que 
lo despachó como pudo, después de mu-
chas estocadas y pinchazos. 
E N ¡ A L I C A N T E 
Una encerrona. 
A L I C A N T E . — L a Peña taurina Magri-
tas Club ha celebrado una encerrona en la 
Plaza de Toros, que resultó muy entre-
tenida. 
Se lidió ganado de Flores. 
E N A L M E R I A 
Ivarito, bien toreando y regular c p n , ^ ^ 
Pineda, Serrano y Romero Freg. 
A L M E R I A . — L o s tres diestros han es-
tado valientes y voluntariosos. 
Romero Freg, en su primer toro, fué 
alcanzado, causándole una lesión en el cos-
tado izquierdo que no le impidió conti-
muleta y estoque. 
Vicente Barrera fué sacado en hombros. 
E N G E R O N A 
PaátoDet, Delmonte y Finito. 
GERONA.—El ganado de Palha resul-
tó manso. 
Pastoret tuvo que matar cuatro, y fué 
ovacionado, pidiendo el público que se le 
concediese la oreja. 
i Delmonte sufrió una cornada en la ca-
ra que le obligó a retirarse a la enferme-
ría. 
A l banderillear, el Niño de la Casera 
recibió una cornada en el sobaco derecho. 
Finito estuvo valentísimo, y también se 
pidió para él la oreja de uno de sus ene-
migos. 
E N S E G O V I A 
Fernández, Charlot y Machuca. 
SEGOVIA.—Los novillos de López re-
sultaron buenos. 
Serrano, en su primero, cortó la oreja, 
siendo aclamado. 
Fueron las notas salientes. 
E N M I E R E S 
Tato y Castrelito. 
OVIEDO.—En Mieres se lidiaron to-
ros de Encinas, que resultaron buenos. 
Raimundo Tato, colosal con el capote 
y muleta; bien matando; cortó una oreja. 
Castrelito, bien en todo. 
E N SAN S E B A S T I A N 
L a cuadrilla bufa. 
SAN SEBASTIAN.—Charlot, Chispa y 
su Botones han tenido un éxito grande. 
La plaza estaba llena. 
Los novillos de Santos resultaron bue-
nos. 
E N C A R T A G E N A 
Luis Muñoz y Vicente Salamanca. 
CARTAGENA.—Luis Muñoz ha despa-
chado la mitad de la corrida valientemente. 
luchaiído con las dificultades y tamaño enor-
me de! ganado. 
Quedó muy bien. 
Salamanca ingresó en la enfermería con 
conmoción visceral. 
E N B I L B A O 
Torean los ferroviarios. 
BILBAO.—En la plaza de Vista Alegre 
se ha celebrado una becerrada a cargo de la 
Asociación de Ferrocarriles y Obreros de 
España de la sexta demarcación. 
Dos toros fueron devueltos al corral. 
Ei segundo espada, ál poner un par de 
banderillas, sufrió una herida en la boca, por 
lo que fué asistido «i la enfermería. 
E N Z A R A G O Z A 
Jiménez, Pinturas, Revertito y Obón. 
ZARAGOZA,—Lleno completo. 
Seis del marqués de Villamarta y otros dos 
de Cándido Díaz. 
Tomás limcnez tuvo que matair cuatro por 
lesiones de Pinturas; estuvo bien con el ca-
pote, y con la muleta, valiente; con el esto-
que, desafortunado. 
Pinturas, a la salida de su primero, y al 
saltar al callejón, lo hizo detrás de el el 
toro, y resultó aquél con una herida en la 
región pectoral izquierda, de pronóstico re-
servado. 
Revertito estuvo voluntarioso, pero algo 
ignorante; con el capote y la muleta no hizo 
nada de particular, y con el estoque estuvo 
breve. / 
El ganado, grande y mansurrón. 
A continuación se l i liaron dos novillos, sin 
picadores, para Damiel Obón. que nianvjó 
bien la capa y la muida; estuvo alu;o pesado 
con el estoque. 
P a r a e s ta s e m a n a 
El miércoles, 6 del corriente, se lidia-
rán en la Plaza de .Madrid seis novillos 
de Manolo Aleas, por las cuadrillas de 
¡Pedro Montes, Gítaníllo.de Triana y Ma-
I riano Rodríguez, debutante. 
El jueves, 7, se celebrará la inagura-
; ción de las "charlotadas" nocturnas, con 
el magnifico programa que en otro lugar 
1 publicamos, y probablemente el próximo 
; sábado, en la corrida del Montepío de la 
j Diputación, se las entenderán con toros 
i de D. Vicente Martínez Valencia I I , N i -
ño de la Palma y F"élix Rodríguez. 
CIF!ZA.—]MI el nmnte Juanseca, pro-
piedad del vecino D. José Pérez, se inició 
un violento incendio, provocado por una 
chispa desprendida de la máquina del 
tren, quemándose más de dos hectáreas de 
terreno de esparto. 
El vecindario y la Guardia Civil traba-
jaron en la extinción del siniestro, lo-
grando Sofocarlo tras grandes esfuerzos. 
Le pegan y no sabe quién 
Un individuo llan;ado José Rubio Ruiz, 
de treinta y un años, domiciliado en la ca-
lle de las Huertas, núm. 29, tuvo que ser 
asistido en la Casa de Socorro de una he-
rida en la cabeza que, según propia ma-
nifestación, se la produjo un desconocido, 
en la calle de la Colegiata. 
I Como, el lesionado tuvo que ser asístí-
ílb también de un respetable " tab lón" que 
usufructuaba, no hubo medio de sacar iia-
d;; en claro sobre lo 'sucedido. 
Los médicos diagnosticaron que la he-
rida que sufría era de pronóstico reser-
vado y ataque de alcoholismo agudo. 
Alquílase piso primero, propio matrimonio 
solo, perfectamente presentado, 225 pese-
tas. Augusto Figuenoa, 41 sencillo. 
COCINA ESPAÑOLA 
G A L L I N A A L A C A Z U E L A 
Se limpia una gallina tierna v <̂  
en trozos. Estos se doran en nJmCOru 
grasa de cerdo. Una vez bien d o r a ] ^ 0 
cubren con caldo y se le agrega Se 
rías, cortadas muy finitas, pap is nal2*"'1^0' 
tomates y un ají. Se deja reducir l^08 
fuego lento, hasta que la'gallína esté r 3 
na. Se deshace una yema de huevo 
nagre y se le agrega a la salsa J£ 
pronta, para qae se espese, sin deiarh i S * 
S A L S A D E H U E V O 
Se cocinan, duros, dos huevos SP • 
can lo más menudamente posible y se ^ 
clan aan perejil, también finamente l ^ T T 
Se mezcla una cucharada de a c c í é 
una d? vinagre y otra de caldo S~ 
con sal y pimienta, se mezcla bien'cm,0^ 
huevo y se sirve con_pescado hervido ?« 
o con cualquier carne fiambre. ' ^ 
P E S C A D O F R I O C O N SALSA 
C A N T E PI-
Se saca las espinas y pellejo a cualani 
clase de pescado cocido, frío, y se coU 
en una fuente. Se baten dos yemas de \ ^ 
vo, se les agrega s í ! y pimienta de CaveC* 
en cantidad suficiente para que na 
poco picante, luego una cucharada de ma 
teca derretida, el jugo de medio limón * 
cuatro cucharadas de agua. Se rev.Hve <; 
bre fuego suave, sin dejar hervir, lias^ 
que la salsa se espese. Se deja enfrbr v V 
cubre con ella el pescado. . • 
SECCION RELIGIOSA 
Lunes 4 de julio. 
Los santos de hoy,—Santos Oseas 
Ageo, presbíteros; B. Valentín Bcrrio 
Oehoa y Laureano, obispos; Inocencio, Se-
bastián, Jocundiano y Naufanión, márti-
res; Teodoro, F'laviauo y Uldcrico 
pos. 
Cultos del día. 
La misa y oficio divino son de li u 
fraoctava de San Pedro- y San >'\,\0 
Apóstoles, rito semidoblc y col r enSt 
nado. 
Iglesia de San Ignacio (Cuarenta Ho. 
ras).—Continúa el triduo a San Miguel de 
los Santos. A las ocho, misa y Exposición 
de Su D ivina Majestad; a las once, misa 
solemne; por la tarde, ejercicios, predican-
do, un padre trinitaria, y reserva. 
Capilla del Ave María.—A las once, mi-
sa, rosario y comida a 40 mujeres pobres 
costeada por la señorita de Rodríguez' 
Sarret. 
Parroquia de la Concepción.—A las ocho 
y media, misa de Comunión para la Aso-
ciación del Carmen. 
Iglesia del Santísimo Cristo de la Sa-
lud.—De diez a doce y de seis a ocho, 
Exposición de Su Divina Majestad. 
^ E L NOTICIERO^ 
D E L L U N E S 
T E L E F O N O 13 .764 
,.lílllll!l!l[i|lilf!l!!l!!llll[l!l!llilllíí!l¡!llilllli.. 
Pepito Fernández, en su primero, cor-
j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i m i i i i i i i i i m 
»»mam:«tm::«: t t : :*4; : : : : ; :c$j ; 
T A R Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7/65-33 y 9 m/m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Alvarez Garcilán 
M A D E R A , 3 . — M A D R I 
| OZONOPINO R U Y - R A M | 
| Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
1 clones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas I 
I y se cumple con los preceptos de la higiene. H 
I I S I D O R O R U I Z . - C a r r e t a s , 37 , pr inc ipa l . - M a d r i d . | 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O 
La máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo, 
Madrid. 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz y Gi-
ra 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A B I L I S 
F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermeda-
des del hígado y del riñón. Es también 
agua de mesa, especial para artríticos y 
hepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
(alie le iníonlo í m i ID 
(antes Lealtad) 
M A D R I D 
E L J U E V E S 7 D E J U L I O D E 1927 
= Previo el oportuno permiso de la Autoridad cor pétente 
| N O C H E , a l a s o n c e , N O C H E ! | 
I Inauguración de las ¡ 
f corr idas nocturnas ¡ 
| ¡ R E A P A R I C I Ó N ! ¡ R E A P A R I C I Ó N : | 
DE LOS AUTÉNTICOS 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L Á , 3 1 . - M A D R I D 
Capital autorizado 200.000.000 de ptas. 
Capital desembolsado 60.000.000 — — 
Kondo de reserva 11.959.993,75 — — 
S U C U R S A L E S 
Albacete. Allcanln. Almansa, Andújar. Aróvalo. Avila. Barcelona. Campo de Grlnfana, 
Ciudad Keal, Córdoba. Jaén. La Roda, borca. bucena. Málaga, Marios. Mora de Toledo» 
Murcia. Ocaña. Peñaranda, l'ledrahtla. Priego de Córdoba, (juinlanar déla Urden. Sevilla, 
Siuüenza. Talavura du la Keinu. Toledo. Torredonjlmeno, Torrilus. Trujiilo, Valencia, 
Vlllacañas. Viliarrobledo v Yecla. 
fiüiis di [iiw m m 
[ompite con (odas en calidad, elegancia y precios 
V A L V E R D E , 1 cuadrup. 
Y PRESENTACIÓN DE LOS FAMOSOS JÓVENES 
í i i u n ( l i ) v ü i i i 
I P R E C I O S P O P U L A R E S i 
^ - • . - í K » r i : « n ^ u n m n : ^ « : m » : í 2 i ^ a n n a « n r i i l l i n i l l l i i l l l l l l l l l l l l i l l l l l i i i l l i l i i l l l l l i l i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i l l l l l l i l i i i m i i i i i i i i i i i i i i n i i i l l i i m i i i 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Paseo de Recoletos, 12.—MADRID 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S D E 5 a 50 A Ñ O S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A C O R T O P L A Z O P A R A CONS-
T R U C C I O N D E E D I F I C I O S 
M I S I O N D E C E D U L A S H I P O T E C A R I A S E N R E P R E S E N T A C I O N 
D E L O S P R E S T A M O S A L A R G O P L A Z O 
P I G N O R A C I O N D E SUS C E D U L A S Y D E F O N D O S P U B L I C O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
AGUAS MINERALES 
N A T U R A L E S D E 
iPROPlETARIOS: HIJOS d e R. J. CHAVARR1 
Purgantes Depurativas 
A n t i b í l í o s a s A n t i h é r p e t i c a s 
I 
AKlONlü MAURA, 12 (ANTES LEALTAD) - MADRID 
K T ^ N O T T C T K R O 4 i til i o 1927 
siete, y ello fué por 
de los dos frecuen-
DIETARIO DE LA SEMANA 
LUNES.. Un sexagenario da siete hachazos a su amante y tiene la voluptuo-
d adeinás, de rematarla con un cuchillo. E l hecho ocurr ió en Tetuán de las 
f': íJrias. Consignamos muy escrupulosamente el Jugar de la acción para que se ad-
•̂!CLt3 qué concienzudos son en ciertos sitios los criminales. En Madrid o en Pans, 
Otaria con un hachazo brutal para matar a una mujer. En Te tuán de las Victorias 
^bastan siete hachazos. Hay que dar una gran cuchillada en la t ráquea como firma 
f la obra. Y es que la vida de las urbes embota la sensibilidad artíst ica de los ase-
%0z Tomás de Quincey se inspiró en el ambiente rural para escribir " E l asesi-
t̂o considerado como una de las Bellas Artes", 
r En Almería, un chico de quince años mató a otro de diez y 
cuestión tan baladí como un amorío en competencia. Ninguno 
tnba la escuela. ; 
Es un claro episodio, al fin y al cabo, 
de la triste majeza de la raza. 
Aún queda el español de antigua traza, , 
analfabeto de la frente al rabo... 
Pero, ¡ eso s í ! , es más bravo 
que un miura en la plaza. 
Comenzó en Madrid la Asamblea general de la Sociedad de Empresarios de Es-
aña. Se anunciaba hule por parte de los "peliculeros", que querían recobrar su 
libertad. Pero, al fin, volvieron a quedar atados con Cadenas... Y ya quisiera todo 
€1 mundo tan suave castigo. 
^ I \ R T E S . Se supo que Su Majestad el Rey, aprovechando su breve estancia 
París, y poco antes de salir para Londres, había visitado la Cité Universí ta i re y 
¡ecndo personalmente el terreno en que ha de alzarse la Casa de los Estudiantes es-
Soles. Este rasgo de nuestro Soberano, que no sabemos cómo habrá "ca ído" en-
t're ciertos compatriotas del café de la Rotonde, ha sido estimado por las autorida-
des francesas como una fecha histórica para la Universidad de Par í s . 
El general chino Wu-Pei-Fu ha declarado que se retira a la vida privada. Nos 
resistimos a creerlo. ¿ U n general tan farruco irse así a su casa, de repente? Nos en-
o-aña como a un chino. 
Orloff, presidente del Consejo de guerra para el departamento de Moscú, fué 
asesinado a tiros de revólver por un sovietista. 
Aunque se sienta, dígase, en verdad, 
que no murió en Or lof f de santidad. 
León Daudet sigue sin parecer. Y las únicas noticias que se saben de cierto en 
¿¿te misterioso asunto es que "la encuesta sigue su curso". 
¡Que sigue su curso...! Incurso 
se halla Catty en el belén.. . 
" L a encuesta sigue su curso". 
¡ Y León Daudet, también ! 
La Policía detuvo al "Mediometro", "el Gu i r i " , "el F r a n c é s " y "el Blusa", co-
nocidos ladrones de "sotas", que es como ellos llaman en su argot a los sotabancos. 
Estos cuatro sotas han declarado que como eran un tute tenían necesidad de " i r al 
robo". Sólo que ahora les han fallado el as y han hecho "las diez de úl t imas". 
MIERCOLES. Se autoriza la libre exportación de las patatas tempranas. Se ha 
fundado la autorización en que el abastecimiento interior del país está asegurado y 
sobra tubérculo. Pero esto ha sido un cortés pretexto. La verdadera razón es que 
se han cerrado a estas fechas casi todos los teatros y Chicuelo ha decidido no volver 
a la plaza de Madrid. 
Hubo el eclipse de sol en la forma matemática anunciada por los astrónomos, y 
en Madrid se observó que disminuía la luz. 
Suponemos que el mismo día, el Sr. Semprún, tan celoso defensor de los inte-
reses del vecindario, impondría al Sol la multa correspondiente. ¡ Y que habrá ttnu 
do que ser una multa bastante alta! 
El Pacífico ha sido atravesado en vuelo, sin paradas, por dos tenientes avíado-
resres. Nos alegramos, ¡ qué demonio! Porque nosotros vamos todos los días por el 
Pacífico en un 15, y nos revienta tener que parar cada diez metros. 
En Barcelona, en la calle de Juegos Florales, una mujer fué encarcelada por 
apalear bárbaramente a una hija natural suya, llamada Flor Planelles. ¿ Y la meten 
en la cárcel por eso? Ella dirá que hace lo que quiere con la Flor natural, porque 
se la ha ganado en los Juegos Florales. ¡ Vaya si se la ha ganado! 
JUEVES.—Se publicó el decreto-ley estableciendo el monopolio de petróleos, 
cuestión que no sólo es de carácter económico, sino de independencia nacional. A 
nosotros nos parece que eso es tener quinqué. 
Se estrenó en el A l k á z a r una comedia titulada "Sor Teresa de P a ú l " , obra en 
que el autor pone al descubierto muchas llagas sociales. Por eso han dado en decir 
gue "Sor Teresa de P a ú l " es la monja de las llagas. 
¡Bien es verdad que para los días que va a estar en aquel "convento"...! 
Se reunió el Comité Ejecutivo de la Unión Patr iót ica bajo la presidencia del ge-
neral Primo de Rivera, y se acordó que los trabajos de organización entren en un 
periodo de actividad. 
En la calle de Juan de Olías, un incendio destruyó una t intorería , valorada en 
un millón de pesetas. 
Estando consumidos 
los tintes en mal hora, 
¡ cuántos encanecidos 
vamos a ver ahora! 
VIERNES. Se verificó solemnemente, bajo la presidencia del Jefe del Go-
bierno, Marques de Estella, en el Palacio del Senado, la inauguración del V Con-
greso de la Prensa Latina, 
EL N O T I C I E R O D E L L U N E S se adhiere de todo corazón a la cordial bienve-
nida con que sus colegas de Madrid han saludado a los ilustres representantes de la 
Prensa extranjera y de provincias, que son estos días nuestros huéspedes. 
El encargado de una carnicería en la plaza del Carmen sirvió un kilo de chu-
letas a la sirviente Violante Rodríguez Díaz, y como ésta no se conformara con el 
peso, discutieron, y Violante, no es que le devolviera las chuletas, es que le dió va-
rias chuletas al carnicero. L o cual no es lo mismo. En la Comisaría parece que dijo 
d agredido, plagiando el famoso soneto del "monstruo de la Naturaleza: 
" U n kilo de chuletas di a Violante, 
y en mi vida las he visto más gordas..." 
Nuestro Rey sigue siendo en Londres, como antes en Pa r í s , objeto de grandes 
demostraciones de simpatía en todos los lugares que frecuenta. 
Asciende a general de división el Infante D . Fernando de Baviera. 
SABADO. L a "Gaceta" publicó una Real orden acerca de la recogida de perros 
T;gabundos. Convendría determinar bien qué se entiende por "perros vagabundos", 
Pfr si cabe la transposición de estos conceptos. Porque hay muchos "vagabundos pe-
rros" en la villa y corte que deberían ser también recogidos. Y en mayor cantidad 
íue los otros. 
En el Banco de España y sucursales tuvo lugar la suscripción a los 150 mil lo-
np-s de pesetas en Deuda ferroviaria amortizable del Estado. E l emprésti to se cu-
brió cerca de cinco veces. Tienen razón los revolucionarios de café con medía en 
ífedr que estamos muy mal en España actualmente. í Como que todo el mundo tiene 
Deudas! 
En la calle del Marqués de Urqu i jo se dieron una paliza de a órdago a la gran-
de dos domésticas, que resultaron con heridas graves. 
¿Y a eso le llaman domésticas? ¡Qué noción tienen algunos reporteros de la 
«fomesticidad! 
D O M I N G O . Los congresistas de la Prensa Latina visitaron la casa en cons-
"Ticción de la Prensa, donde fueron obsequiados espléndidamente con un lunch. 
Hubo futbolerías sin gran trascendencia y una corrida de toros en la Plaza de 
Madrid, que, desgraciadamente, resultó luctuosa por la muerte de Gavira. 
Los automóviles hicieron, como todos los días, y singularmente los domingos, lo 
pudieron y supieron, que, desgraciadamente, no fué grano de anís. 
Smith Premier 
CAMPECÍN DE R.EÍIS'TEINCIA 
Ümca maquina de ercribif garantizada 
por I O años-
Agentes e*ciu5ivof. 
K . B c r i q u e t y O 
Apartado 
Cxpoj ic ídn : 
Caballero oe 
Gracia, y 16 
' Agencia en Barcelona 
Ca5pc,2^ 
O C A S I Ó N 
en maquinar de las 
mejores marcaí pro 
ceoentes de cambios 
a plazos dr 
2 5 f*̂  * mcl"-
P O M P A S F U N E B R E S 
4, ARENAL 4 -TE LE F 2 11190 
Amelia Robert, la tiple de las supremas elegancias, que estrenó " E l sobre ver-
de" en Apolo, y que seguramente la temporada próxima debutará en Romea. 
L A O R F E B R E R I A P O R T U G U E S A 
Interesante Exposición artí tica 
El salón correspondiente del Círculo de Be-
llas Artes muestra en estos días unas galas 
valiosas, que, al parecer, tienen marca de 
fábrica extranjera, pero que, si bien se mira 
su factura, es de característico sello propio. 
La Casa portuguesa Augusto Luiz de Sou-
za, queriendo hacer un alarde del tempera-
mento artístico que desde los primitivos tiem-
pos constituye el imponderable patrimonio 
peninsular, ha venido a ofrecernos en nues-
tra casa, a deleitar nueslros ojos con las 
exuberancias de su impulso productor. Esa 
actividad creadora que trae a nuestra imagi-
nación el poderío subterráneo de los legen-
darios Nibelungos. 
Ese dinamismo sorprendente sabe dar vi-
da a la continuidad anodina de las argenta-
das láminas, haciendo salir de sobre la pez 
a ellas adherida: primero, la abigarrada 
confusión, y, después, tras paciente repuja-
do, el preciso'delineamiento de hojarascas de 
roble, cardo u olivo que aprisionan el mar-
cado perfil de esas esferas armilarcs. Todo 
ello anudado con recios cordajes, que, siendo 
franciscanos en el fondo, son nautas en su 
aplicación, y conjuntan las preciadas orlas 
a las cinco llagas, distintivo de "Os Lusia-
das", bordeadas de las algarveñas torres; 
acolando a tan nacionales trofeos, los esmal-
tes bermejos, cárdenos o de sihople colorido 
de otras tantas cruces, que son los más pre-
ciados adornos de los floripondios que se 
estilizan bajo la tracería del arte manuelino. 
Se ha dicho de éste que es una hiper-
trofia reunida del gótico, mudéjar y plate-
resco. Sea de ello lo que fuere, son las si-
glas de aquellas empresas que dejó indele-
blemente escritas el navegante D. Enrique 
en los descubrimientos de aquellas islas y 
continentes que viven aún y están boyantes 
porque las puso al amparo dé la Orden de 
Cristo, que quiere decir empresa, acometida 
con fe ciega, que da por resultancia el alegre 
vivir de un pueblo. 
La destreza de los que ahora nos traen las 
bellas "pratas" es la secuela de aquellas íns-
pit aciones que dieron nombre a Gil Vicente, 
tras de haber batido el primer oro aportado 
de las Indias, entallando luego el severo v i -
ri l gótico que aún hoy es famoso en el Pa-
lacio de Ajuda. Guimeraes. con sus cruces 
colegiales, son trovas fer/ientes escritas con 
indelebles trazos en loa de las proezas ma-
gallánicas. También dicha ciudad lusitana es 
i dicario de nuestro tesoro nacional, pues con-
serva con orgullo el tríptico gótico, magní-
ficamente repujado sobre plata, que hoy se 
Ihima de Nossa Senhora de 01¡vé¡ran y que 
antes ocupó lugar de honor en nuestra tie-
rra como preciadísima muestra del arte de 
orfebrería española. 
Un apóstol de nuestra fe, que supo curar 
IOÍ males dol espíritu a la vez de restañar 
las heridas del cuerpo, figurando por sus mi-
lagros en el santoral y por su paciencia y 
diestras bondades entre los taumaturgos de 
la Medicina, San Pantaleón yace en el pol-
vb de los siglos, recogido en un rico arcón 
maravillosamente cincelado, que es ornato de 
la catedral de Oporto. 
No solamente han acertadr estos modernos 
aitífices con el trazado mpnuelíno, sino que 
une de ellos, el más venerable, el patriar-
cal Augusto Luiz de Sousa, ha sabido ren-
dir a las caricias de sus sarmentosas ma-
nos las habilidades del buril y del .cincel, y 
al rebote del continuo martilleo ha hecho 
siugir, como por ensalmo y cual ofrenda a 
su septagenaria edad, la ampulosidad ba-
rroca del estilo de Joao V, que con el retor-
cimiento de sus líneas, paseadas en majestuo-
sa'' carrozas desde Lisboa a Roma, promul-
gó la grandiosidad de aquella fastuosa corte. 
Una hora de estancia en el salón de Be-
llas Artes, contemplando el trabajo concien-
zudo de estos artistas herederos de aque-
llos famosos orífices, va¿c más que el hojeo 
Ai grandes códices que nos hablen de la bri-
ILmtc historia'del país hermano. 
EL DOCTOR .FERNÁNDEZ DE ALCALDE 
« m « : « m t a : m « m ^ m m « « : K : j : í : : i r . « : : : n f 
P a s t i l l a s B O N A L D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes 
C R U Z , 17", R A R t V l A C l A 
N O T I C I A S E N S A C I O N A L 
Un español ha hecho 
en Lisboa graves dê  
curaciones relaciona-
das con la muerte de 
D. Eduardo Dato 
LISBOA.—Ha sido detenido en esta 
capital un español llamado Juan Ailbino, se-
gún declaró al ser interrogado por la Po-
licía. 
Los periódicos recogen esta información 
dándole mucha importancia, porque se le 
atribuyen graves declaraciones relaciona-
das con el atentado que costó la vida al 
presidente del Consejo de ministros de Es-
paña D. Eduardo Dato. 
La Plolicía trata en la actualidad de ave-
riguar la certeza de dichas declaraciones, 
pues por su importancia podrían tener deri-
vaciones. -
l \ U O 1 v J » 0 R E G L A M E N T A R I O 
Por RR. OO. por haber ganado con el 
número uno todos los concursos del Es-
tado español. 
Paseo de Recoletos. 5. Madrid. 
El ministro de Agri-
cultura poitugués, en 
España 
LISBOA.—Ha marchado con dirección 
a Sevilla el ministro de Agricultura de 
Portugal. 
Le apompaña el director general de di-
cho Departamento. 
Se ignora si aprovechando su estancia 
en Sevilla irá también a Madrid. 
E N E L A N D E N 
E L P O R V E N I R E S T A E N E L A I R E 
En agosto se verificará un peligroso 
concurso aéreo a través del Pacífico 
H a b r á m á s de 200.000 d ó l a r e s de premios 
MLster Thompson dice que si se ven 
obligados a descender durante una tormen-
ta en el Pacífico, aunque un aeroplano ten-
ga los mejores pontones, no puede durar 
mucho tiempo sobre las aguas. 
En cambio el distinguido piloto asegu-
ra que es posible que un mismo aviador 
pueda ganar dos premios, pues pudíendo 
proveerse de gasolina al llegar a Hawai 
—donde ya habrá ganado 25.000 dólares—, 
no le será muy difícil seguir el viaje ha-
cia el Oriente en busca de otro triunfo. 
Otra dificultad no despreciable que en-
contrarán los pilotos serán los cálculos 
con el compás de navegación. Las islas Ha-
wai son relativamente tan pequeñas que 
una leve desviación en la ruta prefijada 
puede hacer que se desvíen muchas m i -
llas los aparatos, cayendo f n el Pacífico, 
entre Honolulú y las Filipinas. 
Quién es el, "rey de la piña" y lo 
que ofrece a los aviadores. 
N U E V A Y O R K . — E l vuelo tr iunfal del 
teniente Maitland desde California a las 
islas Hawai ha desflorado en parte un ex-
traordinario concurso que se prepara pa-
ra agosto. 
Decididamente el porvenir de los hom-
bres está sobre los hombres; es decir, está 
en el aire. 
Los más insignes, los más expertos, los 
más osados aviadores se hallan en estos 
momentos en todas las partes del mundo 
estüdiándo los mapas de las diferentes co-
rrientes de aire y los distintos caminos aé-
reos para realizar el vuelo directo sobre 
el Pacífico hasta las islas Hawai. 
Hay ofrecidos premios para este formi-
dable concurso, que se celebrará en agosto, 
por valor total de Í00.000 dólares. En Ha-
wai vive un magnate que se llama James 
Dole. Ks conocido en el comercio mundial 
por el "rey de la piña" . Este soberano de 
¡a piña, que está a partir un piñón con la 
Fortuna, ha hecho cambiar las miradas de 
los aviadores hacia el Pacífico, y ofrece 
25.000 dólares—más de 150.000 pesetas— 
al primer aeronauta que vaya desde San 
Francisco de California hasta Honolulú en 
vuelo sin escalas, y al segundo piloto que 
realice el mismo "ra id" , 10.000 dólares. 
Estos vuelos traí-spacificos serán 
más arriesgados que el de Lind-
be g. 
Con estos viajes en perspectiva, los pre-
mios van aumentando por distintas proce-
dencias, y ya se han lanzado en este país 
otros ofrecimientos de 15, 25 y 30.000 dó-
lares al primer hombre que vuele desde 
tierra firme norteamericana a Manila, a 
Hong Kong o a Tokio. Se puede calcular, 
como dije antes, que se han ofrecido más 
ríe loo.ooo dólares. Y conociendo la psi-
cología de este pueblo, donde hay "reyes" 
más poderosos económicamente que "el 
de la p iña" de Hawai, no será aventurado 
suponer que cuando llegue la hora de ce-
rrar el concurso habrá más de 200.000 dó-
lares de premios. 
Teniendo en cuenta las dificultades que 
se presentarán en los vuelos del Oeste, el 
principal inconveniente de este gran con-
curso aviatorio no será salvar de un vue-
lo la distancia. Seguramente tiempos con-
traríos harán los saltos transpacíficos mu-
cho más interesante y difíciles que la ad-
mirable aventura llevada a cabo por Car-
los Líndbergh en su famosa travesía Nue-
va York-Par í s . 
Los pe igros de este "raid" y la 
posibilidad de ganar dos premios 
seguidos. 
U n audaz y acreditado aviador, Roland 
Thompson, que se propone competir en 
este concurso, ha declarado lo siguiente: 
—Nuestro gran peligro serán las tor-
mentas y las nieblas. A l recorrer tan enor-
me distancia es imposible de todo punto 
prever y evitar los cambios atmosféricos, 
ya sea de una manera, ya de otra. 
Diferencia esencial entre los vue-
los sobre el Atlántico y sobre el 
Pacifico. 
Cuando se vuela sobre el Atlántico, aun 
cuando haya algún pequeño error en los 
cálculos, al final el aviador se encuentra 
siempre en las costas europeas, desde Es-
cocia hasta España. Pero en el vuelo sobre 
el Pacifico es completamente imposible ha-
llarse cerca de la costa si se pasan sin ver-
las las islas Hawai, porque detrás de és-
tas no quedaría sino agua, mucha agua, 
y cíelo. 
Aunque "el rey de la p iña" al hacer sa 
ofrecimiento no ha estipulado el punto 
exacto de partida de los aviones, se cree 
que será California. San Francisco está 
ansioso de despedir a los aviadores,'y ya 
ha nombrado un Comité, que no sólo ayu-
dará a aumentar los premios, sino que és-
ta preparando todos los detalles de este in-
teresante concurso. 
La ciudad de Los Angeles, .deseosa taui-
b:Vi de cooperar a este acontecimiento, 
ha ofrecido la cantidad de 3.000 (Jóla^eS 
para el primer piloto que vuele desde la 
parte sur de California a Tokio. 
El vue'o franspacífico será una 
carrera de loca competencia. 
A propósito de estos vuelos en proyecto, 
se recuerda la experiencia de los que hicie-
ron el " ra id" alrededor del mundo, los cua-
les tuvieron que hacer frente, con la ma-
yor serenidad y pericia, a las terribles tor-
mentas del Pacífico. 
P res t a rá insuperable interés a este con-
curso la competencia entre los concursan-
tes. 
Líndbergh era solo en su vuelo, tenien-
do el Atlántico para sí. Nadie le compe-
tía. Pero el vuelo transpacífico, que, como 
indico más arriba, se llevará a cabo eu 
agosto próximo, no será simplemente un 
vuelo entre mar y cielo. Será una carrera, 
por llamarlo así, de larga distancia, en que 
habrá varios pilotos que t ra ta rán de pa-
sarse unos a otros, sin contar, además, los 
naturales azares de las tormentas, las nie-
blas y los temerosos huracanes. 
L u i s R. D E C. B A L B O A 
—Déme un billete para Chuchita. 
—¿Pero dónde está Chuchita? 
»-Ahí no más, sentadita a la puer ta, esperando. 
Los robos en A c a a 
de Henares 
De un cuanto tiempo a esta parte es 
raro el día que no se cometa algún robo 
en Alcalá de Henares, con la agravante 
de que nunca se pueden capturar los la-
drones. 
Las |ustas quejas del vecindario han 
llegado a conocimiento del Gobierno, que 
inmediatamente, como es su costumbre, 
ha tomado las medidas necesarias, inten-
sificando la vigilancia para castigar a los 
que atentan contra los intereses de los 
simpáticos alcalaínos. 
E L S U C E S O P I N T O R E S C O 
El lío de un hombre que tenía 
dos mi; quinientas pesetas 
Poseer en estos tiempos una cartera, 
si no es la de ministro, que se ha puesto 
imposible, es relativamente cosa fácil y al 
alcance de casi todas las fortunas; pero 
llevar dentro de ella más de dos mil pe-
setas, es algo que se nos antoja leído en 
las "Míj y una noches", ponemos por fan-
tasía acreditada y sobrenatural. 
Pero hay- todavía afortunados morta-
les que en las elegantes y apretadas aber-
turas de piel consiguen hacer que aso-
men su borde esos calumniados y tenta-
dores papelitos en sus diferentes series, 
cifras y fechas. 
E l joven D . Juan Antonio Estrada es-
tuvo ayer en el Ideal Rosales, suponemos 
que procurando olvidar, con la presencia 
de tanta chica guapa, las amarguras de 
e^te mundo traicionero, y en medio de 
su éxtasis pasó el tiempo, raudo y veloz, 
y llegó la hora de ausentarse del local. 
A partir de este momento entran en es-
cena las tribulaciones del Joven D . Juan 
Antonio. Tomó el "Met ro" y marchó a su 
domicilio. Pero al llegar vino lo terrible, 
lo t rágico, lo inverosímil. Del bolsillo de 
su americana había desaparecido el fla-
mante estuche de piel, y ¡ a y ! que es lo 
más triste, con él las dos mi l quinientas 
pesetas que en relucientes y novísimos bi-
lletitos (nada de series D) guardaba el 
interesado. 
Trémulo, acudió a la Comisaría y de-
nunció lo ocurrido, y ante el comisario 
todavía no ha podido recordar el joven 
D . Juan Antonio dónde han podido ali-
viarle de la dulce carga. Primero afirmó 
que en el Ideal Rosales, después insinuó 
la posibilidad de que hubiera sido en el 
"Met ro" . 
Lo único incontrovertible y real es que 
las dos mi l quinientas beatas han desapa-
recido de escena con la absurda realidad 
de lo consumado. 
El domín o dei Píesi-
dente del Consejo 
Ayer, por la mañana, despachó el i re 
sidente del Consejo con los ministros & 
Marina y Gracia y Justicia. Después'd< 
oír misa en el Ministerio de la Guerra 
recibió al Comité interino del periódicc 
L A N A C I O N , al teniente coroner Alma-
gro, al Sr. Aspiazo y al general de la 
Sección de Ingenieros. 
Almorzó con su familia en su domici-
lio, y por la tarde estuvo en las carreras, 
recibiendo antes a los representantes que 
han venido ha tomar parte en el Congreso 
de Prensa Latina. 
Por la noche cenó en el Ritz, dirigién-
dose luego después a i teatro Apolo, donde 
se daba una función en honor de los .ilus-' 
tres periodistas, hoy nuestros huéspedes. 
La desgracia ¿e ayer en Tetuán 
U N E L E C T R O C U T A D O 
En la calle del General Pintos, núme-
ro 27 (Tetuán de las Victorias), estaba 
ayer colocando una antena de radiotele-
fonía el joven de diez y ocho años Ma-
nuel Esteban Mart ínez, habitante en la 
calle de Claudio Coello, número 122, y al 
tropezar con un cable de alta t emíón su-
frió una fuerte sacudida, quedando muer-
to en el acto. 
L a desg racia causó honda impresión en 
las personas que la presenciaron. 
La Guardia Civ i l de Tetuán de las Vic -
torias intervino en el suceso. 
CHOQUE DE A U T O M O V I U 
YENDO TUBOS í BLOQUES 
de cemento. P. Cantó, talleres. Comau I 
Sante Fortea, §, ~: 1 
Dos jóvenes lesionadas. 
- En k calle de Bailen, esquina a la pía* 
za de Esipaña, chocaron ayer los automó-
viles números 18.412, de la matrícula de 
Madrid, y el 15.792, de igual matrícula; 
el primero conducido por Constantino Gi-
roberini, y el segundo guiado por Alfonso 
Marco. 
El violento encontronazo produjo algu-
nas avenas a los coches, y, por fortuna, 
solo resultaron con lesiones de escasa im-
portancia las ocupantes del segundo coche: 
Clara Martin, de veintidós años, y María 
Pérez, de treinta y dos, 
n : R ; : : : ; n u : : n : : : n : n : « : « : n : a n : t t « « : K : n » » 
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Lo que se dice del vuelo San 
Francisco=llawai 
7 W H E E L E R FIELD.—Se da^ mucha 
importancia aquí al vuelo de Maítland y 
Hegenbergrer. 
El recorrido de San Francisco a Hono-
•lulu ha sido de 3790 kilómetros. 
Se dice que el gran interés de este vuelo 
es que ha sido efectuado todo él en un re-
corrido exclusivamente marítimo, superior 
en distancia al 3e la travesía Nueva York-
¡París, que desde Terranova a Irlanda es de 
3.100 kilómetros, aproximadamente. 
Gracias a sus instrumentos de navegación 
y al aparato de telegrafía sin hilos de que 
estaban provistos, no se han desviado de 
!su ruta; por lo tanto, desde este punto de 
vista su navegación es mejor prueba del 
valor de Itos instrumentos que el viaje del 
almirante Gago Coutinho y de Sacadura 
Cabral, que hace cuatro años, efectuando 
el "raid" Lisboa-Río Janeiro, partieron de 
¡Porto Praia, archipiélago de Cato Verde, 
y llegaran derechios a San Paúl, que no es 
jnas que un gran islote sobre e:l agua. 
El vuelo ha durado veinticinco horas y 
cuarenta y nueve minutos. 
Los dos aviadores ganan el premio de 
55.000 dólares destinado a la travesía sin 
escalas desde San Francisco a las islas Ha-
¡ A D I V E R T I R S E ! 
M A D R I D 
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U N A J U N T A D E LOS MAESTROS 
C A T O L I C O S 
La verbena de Nuestra Señora 
del Carmen en Chamberí 
Convocadas por el señor teniente de al-
calde, D. Federico Suquía, se han reunido 
las fuerzas vivas del distrito, representa-
das por comerciantes, industriales y veci-
nos dd mismo, con objeto de tratar de 
los festejos con motivo de la verbena de 
Nuestra Señora del Carmen. 
Por el entusiasmo que feinó y los ele-
mentos que han ofrecido cooperar a los mis-
mos podemos anticipar que este año los 
festejos que han de celebrarse en el sim-* 
pático distrito de Chamberí han de ser dig-
nos dt l mismo. 
Se proyecta la celebración de una gran 
"kermesse", a beneficio de los pobres del 
distrito, que se ¡nsta'lará en el grandioso 
campo de deportes del Racing Club, y una 
cabalgata, con la cooperación de 200 her-
mosas chamberileras. 
Quedó nombrada por unanimidad la Jun-
ta directiva, que la forman los señores si-
guientes: 
Presidente, D. Basilio Amat de Larrúa; 
vicepresidente. D. Fulgencio de Miguel; 
tesorero. D. Vicente Chillón; contador, don 
José Molina; secretario. D. Julb Cola; v i -
cesecretario, D. Eduardo Saavedra; voca-
les: D. Juan Manuel García Miranda, don 
Agapito del Toro. D. Bartolomé Granados 
y D. Antonio Gallego. 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
L A U N I O N D E L A S C O L U M N A S 
Un momento interesantísimo de nuestra actuación 
en Marruecos 
(Crónica para E L NOTICIERO DEL LUNES) 
Ayer, en "La Enseñanza Cató= 
lica" 
Ayer, a las once de la mañana, en su 
'domicilio social, celebró la junta general 
reglamentaria correspondiente al segundo 
¡semestre la Asociación de Maestros " L a 
Enseñanza Católica". 
Interesante ha sido la conferencia que 
pronunció doña Tomasa G. Granaus so-
bre "Sericicultura". Hecha una breve his-
toria del cultivo de la seda y de su indus-
tr ia , se detiene a hablar del estado en 
que se encuentra la industria sericícola 
española. Lamenta el que sea Lyón la ciu-
dad más importante en la industria de 
seda, cuando Lyón se sostiene gracias a 
ia importación de seda española. 
La conferencia fué ilustrada con bellas 
¡dispositivas. L a primera que se proyectó 
¡fué la de Su Majestad el Rey y el P r ín -
cipe de Asturias en E l Pardo, trabajando 
én su instalación sericícola. Esta proyec-
t i ó n arrancó en el público entusiastas v i -
yas al Rey y a España , vivas que fueron 
(subrayados con prolongados aplausos. 
E l Sr. Navas expone las gestiones que 
desde hace largo tiempo se vienen ha-
ciendo con el fin de obtener un colegio de 
huérfanos del Magisterio. 
E l director de la Escuela Normal, se-
ñor Navamuel, se pronuncia por que se 
exija a todos los maestros de España el 
que contribuyan mensualmente con algu-
na cantidad (una o dos pesetas, por ejem-
plo) ; pues de esa manera, siendo como 
Ison en total, entre nacionales y privados, 
más de cuarenta mi l maestros, se logra-
r í a obtener al año una cantidad respeta-
ble, que permitir ía resolver el problema. 
Insinúa también la idea de que el mi-
nistro de Instrucción Pública podía hacer 
en esto algo parecido a lo que tan acerta-
damente ha hecho recientemente el m i -
mi stro de Hacienda, creando el colegio de 
huérfanos para empleados de Hacienda. 
E l Sr. Navamuel termina lamentándose 
de que en una Real orden que acaba de 
¡salir se suprima para las oposiciones de 
hiaestros al vocal sacerdote. 
Y , por fin, da cuanta de la nuevva casa 
de la Federación Católica de Maestros 
Españoles, cuya inauguración solemne se 
aplaza para septiembre u octubre; pero 
que desde.mucho antes abr i rá a los so-
«cios su biblioteca. 
Después de discutirse otros asuntos de 
ínenos interés, se levantó la sesión. 
D o r a d o r - p i n t o r . Avisos: 
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La semana en Bo'sa 
£.a operación de crepito que con tanto 
éxito se verificó el sábado pasado restó 
argunas disponibilidades a nuestro raerca-
ao de valores en las sesiones preceúentes, 
notándose más significativamente esta. ac-
titud en el grupo de Deuda reguladora. 
Los amortizables se tratan irreguiar-
mente, con aumento de volumen ce opera-
ciones para el de 1927 con impuestos, por 
raertes órdenes de compra procedentes de 
la Bolsa catalana, donde se cotiza este va-
lor con suficiente margen de arbitraje. 
El grupo de acciones bancarias, resis-
tentes, a excepción de las del Banco de 
España, que ante la reducción en su divi-
dendo (55 ffesetas cbntra 60 pagado en 
igual fecha del año anterior) bajan de 
667 a 648. 
Las acciones ferroviarias, verificado el 
traspaso de posiciones a fin del corriente 
mes de julio, terminan negociándose pe-
sadamente; en el Bolsín del sábado se 
cotizaron extraoficialmente los Alicantes 
a 511,50, contra 513,50, cambio del vier-
nes en operaciones a plazo. 
Las Azucareras y Felgueras, abandona-
das, con más oferta para las segundas, 
Explosivos cortan su cupón semestral, y se 
cotizan a 431 y 432 los viejos; el negocio 
en este valor se reduce notablemente. 
Suben las acciones de Tranvías a 107 a 
fin del pasado mes de junio, y quedan 
menos sostenidas a 106 al contado; pre-
dominan en este corro fuertes operacio-
nes especulativas; las del Metro, a 134 
y 133. 
En obligaciones, pocas variedades; só-
lo las ferroviarias se cotizan algo más ac-
tivas; las de Alicante primera se cotizan 
a 325 con cupón, quedando muy pedidas 
en la sesión del viernes pasado. 
Es irregular la tendencia en el grupo 
de moneda extranjera; las principales di-
visas cotizadas, francos, libras y dólares, 
empezaron la semana muy pedidas; pero 
al cierre predomina la oferta, al volver las 
compras de nuestra peseta en el Extran-
jero.-
A- M . G. 
M U E B L E S 
A R L A Z O S 
C A L V A R I O , 1 9 . - T I E N D A 
PARARRAYOS 
Se instalan con especialidad. Económicos 
y resultado garantizado. Proyectos y pre-
supuestos gratis. Nicolás Rubio, Gravi-
na, 11. Madrid, provincias. 
PreciEamente cuando algunos periódicos 
franceses que se publican en Tánger po-
nen en términos de duda la eficacia de 
nuestra manera de combatir en Marrue-
cos, que está resultando bastante más efi-
caz que nuestros antiguos procedimientos, 
y aún podríamos decir que los que actual-
mente siguen los franceses, cosa que los 
hechos están demostrando, se ha desarro-
llado de modo feliz un suceso de los más 
importantes acaecidos en la zona de nues-
tro Protectorado. 
H a sido Bab-Taza teatro de ese suceso; 
en su escenario se ha desarrollado el hecho 
de la unión de las columnas de Larache, 
Gomara, Ketama-y Meli l la ; días antes ha-
bían sido ocupadas las posiciones de Aka-
rrat, Dardana, Yebel Amegri y otras, pa-
ra preparar el avance combinado sobre 
la posición de Bab-Taza. 
Desde hace tiempo, las columnas de Mo-
lata de Beni-Ahmed (fuerzas de Ketama). 
Manda las primeras el coronel Asensio, 
las segundas, el coronel Balines; las ter-
ceras, el coronel Mola, ^ las cuartas, el 
teniente coronel Capaz. Además han in-
tervenido en las operaciones columnas 
mandadas por el coronel Canis, coronel 
Martínez Monje, teniente coronel Burua-
ga y la barca de López Bravo. Prestaron 
brillante concurso las escuadrillas "Ha-
villand". -
Hace próximamente un par de meses se 
iniciaron las operaciones contra las frac-
ciones inmediatas a la frontera francesa, 
que se negaban a hacer acto de sumisión 
al Majzén ; desde entonces han tenido que 
luchar contra horrorosos temporales de 
viento, agua y nieve* que dificultaron la 
marcha de las fuerzas españolas por haber 
causado grandes destrozos en las pistas, 
lo que hacía sumamente difícil conducción 
Todo esto demuestra, además de la va-
lentía de nuestras tropas y de los aciertos 
del alto Mando, la perfecta orientación que 
en Madrid se ha dado a los asuntos de 
Marruecos, a pesar de cuanto dicen algu-
nos sectores franceses, concluyendo con 
aquel tejer y destejer de políticos indocu-
mentados en estos asuntos y adoptando 
medidas patrióticas y bienhechoras que le 
está llevando al efectivo dominio de toda 
la zona, cosa que jamá^ se hubiera logra-
do con los políticos del antiguo régimen, 
porque el enfermo al quj; pretendían curar 
con cataplasmas y paños de agua caliente 
1c que necesitaba era el régimen terapéu-
tico qeu ahora se ha adoptado con el 
aplauso de cuantos conocemos estos pro-
blemas. 
JOSÉ T O R R E N T E 
Tetuán , 2 ju l io 1927. 
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la y Capaz venían avanzando, la primera, 
por la región de Gomara; la segunda, des-
pués de haber pacificado todo Ketama, 
avanzaba impetuosamente en línea casi 
paralela a la frontera francesa, hasta lle-
gar a Ankud. 
La ocupación se efectuó cayendo sobre 
Bab-Taza tres columnas que partieron de 
Amegri, Tisuka y Ankud. La sorpresa 
de los rebeldes fué grande; el intento de 
resistencia duro; pero la desbanda hacia 
el Sur, al ver el movimiento envolvente 
de nuestras tropas, fué aún mayor. 
Con esta unión de las columnas, que tie-
ne extrema importancia, queda formado 
casi un arco de círculo sobre la frontera 
francesa, en la que se apoyan los extre-
mos de dicho arco, enlazando con las 
fuerzas francesas, y que comprende la 
parte baja del Ajmás , o sea el Sur de la 
cabila próxima a la francesa de Guezana. 
Pasa dicho arco por E l Hach de Agadir 
el Kruch, Dar el Asef, Akarrat (fuer-
zas de la zona de Larache), Amegri (fuer-
zas de Gomara), Baza-Tara, Bab-Taza, 
Ankud (fuerzas de Meli l la) , Ankud, Te-
de convoyes de víveres y material de gue-
rra. 
Nuestra técnica militar, las medidas de 
previsión, el esfuerzo de nuestras valien-
tes tropas, han hecho que se vencieran to-
das las dificultades de una manera rápida 
y segura, obligando a los insumisos a la 
entrega de cuantas armas tenían en su po-
der, después de castigarlas duramente. Ke-
tama, Senhaya, Sumata, Sidi Mesaur, to-
dos los sitios donde se presentó algún foco 
de Rebelión fué ocupado y desarmado con 
una prontitud admirable; los c'uspazos no 
pudieron levantar llama, y al cabo de dos 
meses las columnas, que venían operando 
en distintas direcciones, establecen su con-
tacto en Bab-Taza, formando el arco de 
círculo de que antes hablo sobre la parte 
aún insumisa en el sur de El Ajmás. 
N o t i c i a s of ic ia les 
En la Dirección General de Marruecos 
y Colonias se facilitó anoche el siguiente 
parte oficial: 
"'Sin novedad en toda la zona de Pro-
tectorado." 
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ANUNCIO O F I C I A L 
La Diputación Provincial de Madrid sa-
ca a concurso las obras de reparación de 
la sala 29 del Hospital Provincial, cuyo pre-
supuesto importa ig.637,95 pesetas. 
Las proposiciones se admitirán hasta el 
21 del corriente, de diez de la mañana a una 
de la tarde, en la Secretaría d^ esta Corpo-
ración, y las fianzas, durante el mismo pla-
zo, de diez a doce de la mañana, en la Ca-
ja Pnovincial. 
FUNERARIA DEL CARMEN 
INFANTAS 25 TELEFONO Í4.G85ESTA CASA E5 LA U N I C A 
QUE NO PERTENECE AL TRUST NI T I E N E SUCURSALES 
LA UNION Y E L FENIX ESPANOb 
COIS/IRANIA D E S E G U R O S 
A L C A L A , 43 M A D R I D 
t^:::u::n:a:::::::i;:u:::sn: 
Seguros contra accidentes-
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos v mercancías). 
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DOS M U E R T O S 
Un hombre gravemente enfer* 
rao fallece en la Casa 
de Socorro 
En la Casa de Socorro del PUentp . 
Segovia ingresó ayer gravemente enf 6 
rno un hombre de unos veintis ete afe 
de edad, que, interrogado por l o s \ ? 
tativos, solo pudo declarar que se V 
Manuel, falleciendo poco d e T p U ^ 
de los auxilios que se le prestaron 
Los médicos de guardia certificaron n„ 
la muerte se produjo por intoxicación 
-cólico intestinal. 0n T 
Muerte natural. 
Frente al número 62 de la calle de Al 
fonso X I I fue encontrado ayer el 
dáver de un hombre. ' ca" 
Registrado, se le encontró una cedn!. 
a nombre de Eloy Ruiz Osurana, de treiñ 
ta y cinco años, natural de Villarramid 
(Palencia). 1 
A l parecer, se trata de una muerte pro 
ducida por causas naturales. 
L U N E S , 
Y DIAS SIGUIENTES 
S A L D O S 
D E 
FIN D E TEMPORADA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
; : : : i ; : : : : : : : : r : : : : : í : : : : : jn: : : : : : :n: :n:nx::un«na 
H l C a d a d í d s e v e n d e n m á s las i 
ALAN PAPAS PHILIPS^ 
por su excelente calidad 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y " L A M P A R A P H I L I P S . S. A. E . " . — M A D R I D : C A L L E D E L PRADO. 30 .BAKCELONA: COKCEOA. ¿¿4. 
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Se inaugura en Barcarrota un 
matadero; en Villar del Rey, una 
casa=cuartel, y en Mérida, un 
depósito de agua 
B A D A J O Z . — C o n asistencia del gober' 
nador civi l de la provincia, del presiden-
te de la Diputación Provincial, señor Gar-
cía Guerrero; delegado gubernativo, señor 
Requejado; inspector provincial de Sani-
dad, Sr. Barda j i : autoridades locales y 
numerosa concurrencia, se celebró en Bar-
carrota el acto inaugural del nuevo mata-
dero. 
Es una hermosa obra, construida por 
aquella Corporación Municipal. 
Seguidamente fueron obsequiadas las 
autoridades e invitados al acto con un 
espléndido "lunch", servido en el salón 
de actos del Consistorio. 
Se pronunciaron elocuentes y patrióti-
cos discursos alusivos al progreso de to-
dos los pueblos del reino, iniciado con 
la intervención del nuevo régimen en la 
inolvidable fecha' de 13 de septiembre de 
1923. 
Finalizó el acto con entusiastas vivas 
a España, al Rey, al general Primo de 
Rivera, al Directorio y al actual Go-
bierno. 
También se ha celebrado en Villar del 
Rey la bendición de la nueva y magnífi-
ca casa-cuartel para la Guardia Civil de 
aquel puesto, y de una bandera para la 
misma. 
También asistió al acto el gobernador 
civi l , D . José Andrade, acompañado del 
delegado gubernativo, Sr. Requejado; Je-
niente coronel de la Comandancia, señor 
Pereda, y otros oficiales del Cuerpo! el 
juez de instrucción del partido, las au-
toridades locales y numeroso público. 
Fueron Obsequiados los concurrente 
con un "lunch", en el que también se pro-
nunciaron" patr iót icos discursos. 
Y , por úl t imo, en Mérida,Ny con asisten-
cia del gobernador c iv i l y del delegado gu-
bernativo, Sr. Baeza, tuvo lugar el acto 
de entronización del Corazón de ]esns • 
la inauguración de los nuevos depósitos 
de aguas potables, mejora ésta que nactí 
mucho tiempo se necesitaba y que se n 
recibido con gran júbilo. 
LABORATORIOS 
Químicos. Instalación comp eta de aoaratos V 
accesorios. ANALISIS CLINICO. INDUSTRIA. 
QUIMICA GENERAL Pídanse catálogos, pro-
yectos y presupuestos, 
PRODUCTOS QUIMICOS PUR05 
P R I N C I P E , 7 
M a d r i d d O D K A , 
E V I T A 
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• L I M P I A L O S D I E N T E S -
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S 
S O L O C U E S T A 1 .50 P T S . 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
En e l part ido de p r o m o c i ó n , l a G i m n á s t i c a f u é d e r r o t a d a por e l N a c i o n a l 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e F ú t b o l a c o r d ó n o m b r a r s e l e c c i o n a d o r ú n i c o a l s e ñ o r B e r r a o n d o 
v n Madrid hacen falta pisci-
nas municipales 
v on en este tiempo con bastante fre-
• por el denominado Puente de los 
cü . Js v ello me ha permitido com-
F r w V - r a n amor que en Madrid sien-
p 1 elemento humilde por ese compañe-
te e _..„KI¿. rU 1n snlnd OUC £ inseparable de la alu  que se llama el 
r0- el cual tiene que ir a buscar donde 
á m e n t e puede hallarlo en condiciones 
""nuibles a sus escasos medios económi-
25eq gea en nuestro simpático y castizo 
Signares. Esto no d^e continuar, si 
stro Ayuntamiento—presidmo actual-
*üCL por un hombre inteligente, lleno de 
dativas—ataca este importantísimo pro-




todas las capitales del mundo—Pa-
nombrar otras—los Municipios tie-
instalaciones de piscinas, baños y du 
has en los cuales el habitante pobre tie-
toda clase de facilidades para poder 
labir a la salida de su trabajo una ducha 
reun baño confortador, que aparte del 
"lacer que le proporciona, especialmente 
L épocas calurosas, le hace adquirir el 
tóbito de la higiene y limpieza, base de 
i salud en los pueblos modernos, y del 
¿al ya muy raramente se desprende. Ma-
drid,'nuestra querida capital, que tanto 
ha'cambiado en tan poco tiempo en otros 
aspectos, es muy triste decirlo, pero en 
ésta continúa en el mismo estado de hace 
muchos años, y esta situación no debe 
subsistir; las más elementales reglas de la 
higiene moderna así lo demanda. L a ca-
pital de España tiene hoy día cerca de un 
millón de habitantes, y cuenta como úni-
cos establecimientos de baños con varias 
casas particulares dedicadas a esta indus-
tria, las cuales, aparte de que, son insufi-
cientes, cobran por cada servicio cantida-
des que, aun no siendo muy elevadas, no' 
están al alcance de las clases sociales a 
que nosotros nos referimos. 
Si el actual Ayuntamiento madrileño 
emprendiera la obra de instalar tres o 
cuatro establecimientos municipales, no 
tardaría mucho tiempo en notarse esta im-
portantísima mejora en las estadísticas de-
mográficas, y con ello en la salud general 
del vecindario, el cual guardaría grata me-
moria de quienes tan gran beneficio la 
proporcionaron. Estas casas de baños—en 
las cuales habría abundantes duchas y pis-
cina—podrían estar constituidas por dos 
departamentos, uno gratuito, en el cual la 
gente pobre pudiera bañarse o ducharse, 
y otro en el que por una pequeña canti-
dad pudiera hacer lo mismo el que cuenta 
con medios económicos, y estamos se-
guros que haciéndose las piscinas en con-
diciones y variándose el "agua diariamen-
te", sólo los ingresos que éstas propor-
cionaran en verano, supondría una canti-
dad elevada que ayudaría a soportar con 
algún desahogo los gastos que las mismas 
proporcionaran, los cuales siempre serían 
más que suficientemente compensados con 
la indudable mejora que pronto habría de 
notarse en el estado sanitario de la po-
blación. 
Repetimos una v.ez más que este Ayun-
tamiento, lleno de orientaciones modernas, 
debiera ser el iniciador de esta gran obra, 
tan necesaria en la actualidad y una de 
las pocas que faltan para que_ Madrid sea 
una capital modernísima, dota'da de toda 
clase de elementos. 
PEDRO E S C A R T I N " 
tttttt 
Con ello é ' juego se hace igual; pero los 
gimnásticos dan mayor sensación de peli-
gro en sus avances, malogrando el poste 
un estupendo tiro de Alcántara lleno de 
intención. Poco después este mismo ju-
gador, solo frente a Picorelli, echa el 
pelotón por encima del larguero, y con ello 
desperdicia una clarísima ocasión de mar-
car. Con empate a uno termina la pri-
mera parte. 
E n el seggundo tiempo, extenuados los 
gimnásticos por sus recientes y agotado-
res partidos, decayeron en tal forma, que 
el Nacional fué casi siempre dueño y se-
ñor de todas las situaciones, no marcando 
varios tantos por torpeza de sus delante-
ros, que desperdiciaron abundantísimas 
ocasiones, hasta que, faltando escasos mi-
nutos, Simón, de un fuerte tiro a media 
altura, logró la victoria, acogida con las 
naturales muestras de alborozo por los 
partidarios del Club. Y a fué inútil que los 
blanquinegros despertaran de su letargo, 
y el partido finalizó con la victoria de los 
campeones de ta serie "B", que con este 
resultado ingresan en el grupo superior. 
• * 
L a victoria de los blanquiverdes fué 
justísima; hubo en ellos una ligazón de 
lineas y un entusiasmo, que forzosamente 
tenia que conducirles al triunfo. Practi-
caron con gran acierto el juego rasq, con 
el que desbordaron fácilmente a los me-
dios contrarios, que en una tarde poco fe-
liz dieron un rendimiento casi nulo, dando 
sensación de que no podían con la ágil 
delantera nacionalista. De los vencedores, 
los mejores fueron Lafuente, Higinio, 
Lázaro, "Campeón", Simón y Santos. Los 
demás cumplieron como buenos, 
•La Gimnástica, tras de una temporada 
agotadora y falta de cuatro jugadores, se 
defendió bien, jugando un primer tiempo 
bueno y una segunda parte francamente 
decepcionadora, en la que no vimos me-
dios, y mucho menos aún delantera, 
la cual, además de desacertada, la encon-
tramos falta de entusiasmo, y en^sas con-
diciones es imposible vencer a/un Club 
que, como el Nacional, está lleno de en-
tusiasmo y deseos de jugar. Alcántara, el 
medio, y Granizo fueron, a nuestro en-
tender, los únicos que se salvaron del nau-
fragio, del cual le cabe no pequeña culpa 
a la Federación Centro, que no ordenó 
como debía que estos encuentros se juga-
ran a su debido tiempo. 
* * * 
E l Sr. Carcer, aun cuando no siguió mu-
cho d juego, hizo un buen arbitraje, en 
un partido en el que la corrección fué la 
nota característica. 
P. E . 
Otros resultados 
Valencia, 5; Castellón, 3. 
V A L E N C I A 3.—En Mestalla se ha ju-
gado este interesante partido, que ha sido 
justamente ganado por los campeones por 
cinco a tres. 
Se distinguieron por los vencedores 
Montes, Rey, Molina y Reyes, y' por los 
vencidos, Saura, Centelles, Vidal y Mar-
tínez. 
Fueron retirados del campo dos seño-
res pertenecientes a la Directiva del Cas-
tellón, por oponerse, al terminar el pri-
mer tiempo, a que el árbitro, Sr. Piquer, 
continuara su labor, por estimar lo hacía 
en forma parcial. 
* * * 
En Alicante.—Alicante, 6; Selección, i . 
En Murcia.—R. Murcia, 7; Cartago, o. 
En Barcelona.—Europa, 6; Gerona, 2, 
Granizo, "empa^xjado" por Valmaseda y un "nacionalista", contempla la tra-
yectoria de un balón alto en el partido jugado ayer entre la Gimnástica y el 
Nacional. (í-oi. Ortts.) 
E ú MEJOK J3 CABAIÍLOS 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r , dos 
pue r t a s , 1 3 . 6 5 0 pesetas. 
Go\a, 13.-MADKID 
Nacional, 2; Gimnástica, 1 
l i ¡ Pobre Gimnástica!! ¡i Falta de va-
rios de sus mejores elementos, y obligada 
a jugar estos encuentros de promoción, 
épocas que rebajan totalmente el valor 
w su modesto conjunto, ha sucedido lo 
ûe forzosamente tenía que suceder, por 
ksgracia para el deporte y para todos 
Ruellos que somos deportistas de cora-
zón!! * 
A pesar de la justa victoria lograda 
ayer tarde por los entusiastas nacionalis-
ks. no creemos que la veterana Girnnás-
^ pase a las categorías infei-iores, por 
ûy reglamentario que esto sea, ya que 
£"o supondría un golpe muy rudo para los 
f̂iteiasmois de los blanquinegros, cuyo 
"jstorial deportivo está lleno de hechos 
S'oriosos, que le dan derecho a no que-
arrinconada en un grupo que su po-
?ncia deportiva rechaza. 
sabemos que no están los tiempos 
Para romanticismos; pero si los Clubs ma-
Jri|eños de la serie "A" olvidaran el his-
nal y ia significación de la Gimnástica, 
cosa de hacer una mueca de asco 
vez que nos hablaran del deporte. 
Hay una regular entrada en el campo 
^ Rácíng cuando Juanito Carcer forma 
s. equipos, haciéndolo de la manera si-
.wiente: 
Racional: Picorelli; Higinio, Lafuente; 
*arquín, Lázaro, "Campeón"; Simón, 
^tos, Priscilo, Simón , y Sancho, 
gimnástica: Granizo; Valmaseda, Se-
^"o; Alcántara, Adarraga, Mendoza; 
rrano Devesa' Alcántara, Navarro y Se-
Ios- Pr;meros momentos dominó el 
^lonal; pero los tiros de sus delante-
cay siempre imprecisos, fueron al-
îtiná r bl0CÓ COn facilidad el portero 
ron j co' Ios primeros en marcar fue-
0s nacionalistas, a los quince minu-
^ n ^ a S ^ d e J'ué?0' ^ aprovechar Si-
^ lueü }0 desP€Je de Granizo, fusilan-
ve2 (1 ?0 el tarito- Los blanquinegros, en 
41 r J J r 0 ^ 1 " 86 Amaron, y Alcántara, 
^oger un centro de Serrano, logró, 
niagnififíco tiro a volea, el empate. 
dos plazas, barato. 
Fuencarral, 6, 4.° 
Imperio F . C. 
Esta Sociedad celcbraiá im banquete el 
próximo domingo, día 10 del actual, a la una 
y media de la tarde, en el restaurante Quinta 
dí los Pinos .(paseo de la Dirección, Ama-
niefl), en honor de .su primer equipo, cam-
jcón de segunda B. 
Los señores socios que deseen asistir, así 
como las personas que simpaticen con el 
Club, pueden adquirir las tarjetas, al precio 
de 7,50 pesetas, en la plaza del A.ngel, nú-
meros 20 y 2i, tiendas, y en la Secretaría 
del Club, plaza del Angd, 12, bar, donde se 
informará ampliamente. 
La Asamblea de la Real 
Federación 
Ayer continuaron las deliberaciones de 
la Asamblea Nacional. Abierta la sesión 
de la tarde, la presidencia declara es ne-
cesario que voten las dos terceras partes 
de asambleístas a favor de lá Liga, para 
que el proyecto pueda ser aprobado. Des-
pués de un interesante debate, en el que 
intervienen diversas Delegaciones, se pro-
cede a la votación de la propuesta de la 
Federación Aragonesa, favorable a la 
creación de la Liga. Se aprueba por nueve 
votos contra seis; pero como los votos fa-
vorables no suponen las dos terceras par-
tes exigidas por el reglamento, la vota-
ción no tiene efectos legales. 
Después de esta votación, Cataluña pre-
senta su propuesta sobre la forma de j u -
garse el campeonato de España, la cual 
ya conocen nuestros lectores, por haber 
sido publicada en varios periódicos; se 
desecha por siete votos contra seis. Como 
los asambleístas no se ponen de acuerdo, 
se decide que se estudien nuevas fórmu-
las que satisfagan a todos. 
Se pasa a discutir si el Elche debe per-
tenecer a la Federación Murciana o a la 
de Valencia; el representante de esta re-
gión apoya la petición del Elche de pasar 
a Murcia; pero el de esta regional se opo-
ne, y así se acuerda. 
Se pasa a discutir el asunto de los se-
leccionadores, y la Asamblea decide dar 
por terminada la misión del trío Mateos-
Castro-Montero. Después se discute si han 
de ser tres o ha de ser uno solo el selec-
cionador. Se aprueba que sea uno, y luego 
se pasa a discutir si el cargo habrá de re-
tribuirse, aprobándose que así sea, deján-
dose la cantidad a satisfacerle a juicio de 
los componentes de la Real Federación. 
Se levanta la sesión de la tarde para cotií-
tinuarla a las diez y media de esta no-
che. 
Por la noche, apenas iniciada la sesión. 
Cantabria presenta, una proposición pi-
diendo la modificación del artículo 3.° de 
los estatutos de la Real Fedeyación, lo que 
da lugar a un largo debate, en el que in-
tervienen varias regiones, sometiéndose al 
fin a votación, por la que se aprueba la 
propuesta por nueve votos contra uno, cu-
yo resultado es nulo, por no reunir las 
dos íerceras partes de los asambleístas. 
Se pasa a nombrar seleccionador, pi-
diendo Vizcaya que se dé tiempo a las Fe-
deraciones para que piensen el nombre del 
elegido, el que manifestarán en carta en-
viada a la Nacional. Así se acuerda. 
Aragón opina que los diez céntimos que 
se dan al atletismo no deben ser para la 
Confederación, sino para los Clubs o las 
Federaciones regionales atléticas. S e 
aprueba. 
Por aclamación se nombra selecciona-
dor único a Berraondo, y tras acordar 
que se traiga a la sesión de hoy 
una fórmula definitiva para jugar el 
campeonato de España, se levanta la se-
sión. 
A M I b C A K 
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Hípicas 
"Las Fraguas" (Belmente), seguida de su 
compañera de "box" "Sweet Thought" 
(Pereili), gana el Premio Martorell. 
Ayer tuvo lugar en la Castellana la vi-
gésimaquinta reunión de la temporada; el oca-
so del "meeting" primaveral está encima; 
sin embargo,v el Hipódromo presentaba el 
animado aspecto de los días de gran gala: se 
corría el Premio Martorell, prueba cumbre 
para la joven generación. 
En ella triunfaron una vez máí los pro-
ductos de Juenga, propiedad del gran '"turí-
men" conde de la Cimera. 
En una largada, más rápida que excelen-
te, se puso el pelotón de potrillos en acción, 
capitaneado por él invicto "" Charlestón" ; 
antes de iniciar la curva es montada "Las 
Fraguas", que, demostrando su manifiesta su-
perioridad sobre el resto del lote, entra en 
la recta con una considerable ventaja, que le 
permite pasar el poste con las "manos ba-
jas". "Sweet Thought" y "Carabanchel" se 
adjudican las colocaciones, seguidos del po-
tro del conde de Torrepalma. 
L a copa de S. A. R. el Infante D. Fer-
nando se la adjudicó el marqués de la Vega 
de Boecillo, que, sobre "Lamotte", hizo una 
buena carrera. 
E l capitán Sr. Ocaña tuvo la desgracia 
de caerse, al tropezar con una valla la ye-
gua "Boiled Egg", que montaba, resultando 
san consecuencias. 
L a carrera de venta fué otro nuevo 
triunfo para "Doña Ignacia" y otro segun-
do más a "Noja". 
L a consolación Premio Fernán-Núñez fué 
a engrosar la cifra de ganadores de la pre-
paración Flatman, en el que " L a Magdale-
na" tomó la revancha sobre "Viva mi Ni-
ña". "Ruiloba", en franco ascenso, termi-
nó segunda. 
"L'Eneo", guardando una regularidad en 
sus actuaciones, triunfó en el "handicap" 
Premio Amboage, proporcionando a Geor-
ges Higson su primera victoria como pre-
parador. 
Los resultados fueron: 
Primera carrera.—Premio Botín (militar-
vallas, "handicap"), una copa y 1.500 pesetas, 
3.000 metros: 
1.0 "Lamotte" (marqués de la Vega de 
Boecillo), 65 k. 
2.0 "La-Poupée" (Artalejo), 74 k. 
3.0 "Djedeida" (Letona), 72 k. 
No colocados: "Dragón Blanco", 60 k.; 
"Begga", 65 k., y "Boiled Egg", caído. 
Tiempo: 3 m. 47 s. 
Distancia: 8 c , 4 c. y 3 c. 
Apuestas: ganador, 20 pesetas; colocados, 
11 y 12. :• 
Segunda carrera.—Premio Chindhón (ca-
rrera de venta), 2.000 pesetas, 2.200 metros: 
l * "Doña Ignacia" (J. Sánchez), 56 k., 
de E . Bertrand. 
2.0 "Noja" (J. J . Díaz, ap.), 45 1/2 k., del 
marqués del Llano de San Javier. 
3.0 "Labourdive" (P. Sánchez), 40 1/2 k., 
de la condesa de San Martín de Hoyos. 
No colocados: "Le Bouffon", 56 k., y " E l 
Bruch", 54 k. 
L a ganadora no fué reclamada. 
7 iempo: 2 m. 29 s. 
Distancia: 1 1/2 c , 1 c. y 3 c. 
Apuestas: ganador, 11,50; colocados, 5 y 
6 jesetas. 
Tercera carrera.—Premio Fernin-Nútiez, 
5.000 pesetas, 2.400 metros: 
1.0 " L a Magdalena" (Belmente), 60 k., de 
G. Platman. 
2.° "Ruiloba" (Pereili), 50 k., de la con-
desa de San Martin de Hoyos. 
3.0 "Viva mi Niña" (J. García, ap.). 57 
kilos, del marqués de Lacasta. 
No colocados: "Martineti", 62 k.; "Go 
and Win", 62 k.; "Bougie", 47 k, y "Ted-
dy Bear", 62 k. 
Tiempo: 2 m. 45 s. 
Distancias: 2 c, 1 1/2 c. y 1/2 c. 
Apuestas: ganador (cuadra), 9,50 pesetas; 
colocados, 8 y 16,50. 
Cuarta carrera.—Premio Martorell, 10.000 
pesetas, 1.100 metros: 
1.0 "Las Fraguas" (Belmonte), 52 je, de 
G. Flatman 
2.0 "Sweet Thought" (Pereili), 50 k., del 
mismo. 
3.0 "Carabanchel" (Lyne), 54 k., del du-
que de Toledo. 
No colocados: "Charlestón", 58 kilos; 
"Guada-Joz", 58 k.; "Logrero", 54 k.; "Lo-
cuaz", 52 k.; "Pére Noel", 56 k., y "Won-
derful", 56 k. 
Tiempo: 1 m. 8 s. 2/5. 
Distancias: 4 c, cuello, 2 c. 
Apuestas: ganador (cuadra), 10,50; colo-
cados, 6,50, 25,50 y 7,50. 
Quinta carrera.—Premio Amboage ("han-
dicap"), 3.000 pesetas, 2.200 metros: 
i.0 "L'Eneo" (Cárter), 54 k., del Harás 
Velasco. 
2.0 "Tom Pouce" (J. Sánchez), 51 k., de 
A. Mouttet. 
3.0 "Guarnizo" (Pereili), 57 k, de Hú-
sares de la Princesa. 
No colocados: "Celaya", 51 k.; "As de 
Coeur", 59 k.; "Reinosa", 49 k.; "Red 
Sorb", 47 1/2 k., y "Don Bruno", 47 k. 
Tiempo: 2 m. 26 s. 1/5. 
Distancias: cuello, i 1/2 c. y 2 c. 
Apuestas: ganador, 17,50; colocados, 8; 
22,50 y 7. 




Organizada por la Agrupación Depor-
tiva de Chamartín, se ha celebrado una 
carrera de bicicletas para las dos catego-
rías inferiores: terceras y principiantes. 
Toman la salida para los 85 kilómetros 
del recorrido, a las 7,10, del paseo de la 
Castellana, frente a la calle del Pinar, 23 
corredores: 8 terceras y 15 aspirantes. 
No se presentan a la llamada del vocea-
dor Francisco Navarro, de tercera, e Isi-
doro Ripio, aspirante. 
A Angel Ácosta y Guillermo Martínez, 
aspirantes, no les permiten la participa-
ción, por alegar la U. V . E , (primera re-
gión), autoridad ciclista regional, que no 
pos|pn licencia. Guillermo Martínez exhi-
be su cartoncito, y participa. Costa, des-
conociendo este trámite, no lo acompaña, 
y, a pesar de su protesta, de su pintores-
ca argumentación ("Estoy muy entrena-
do"), se queda sin demostrarnos "su bue-
na forma". 
Iniciada la marcha, uno, Rodríguez, to-
ma la cabeza del pelotón. Dos o tres tiro-
nes sostenidos con facilidad por sus com-
petidores, quizá le persuaden que no es 
"su tren" el que ha de despegar, y desis-
te de la colocación. 
Francisco Muía, Eduardo Fernández y 
Blas López Riaza, se destacan del grupo, 
que se disgrega. 
Antes de Colmenar caen varios corre-
dores, entre los que distinguimos a Beren-
guer y López Riaza; el primero abando-
na y el segundo intenta el contacto, pero 
inútilmente; a los pocos kilómetros se re-
tira lesionado. 
Francisco Muía despega a la subida; 
sólo consigue una ventaja aproximada de 
un kilómetro. 
Al bajar el Hoyo de Manzanares le 
derrapa la rueda y cae, rompiendo el guía 
de la bicicleta. Un "globero" oportuno le 
facilita su máquina, y con ella, nuestro 
favorito en esta prueba, termina la ca-
rrera. 
Fernández y Menéndez han escapado. 
Abandonan más de diez corredores, al-
gunos por pinchazo, demandando solíci-
tos y fatigados un puesto en una moto 
provideníjial y salvadora. 
Francisco Muía, en Torrelodones, da 
caza al primer pelotón. 
E l tren es fuertecito. L a subida al Par-
que, conocida entre la afición al pedal pol-
la "Cuesta de la Puntilla", la corona pri-
mero Fernández, al que dan caza en el 
paseo de Moret Muía y Menéndez, pisan-
do éste la cinta, con una ventaja de un 
largo, y seguido de Muía, que con el des-
arrollo de 48-18 y la distinta postura de 
la máquina prestada, no ha podido emba-
lar a la llegada ni emplearse en los últi-
mos kilómetros. Otra vez será. 
Clasificación general. 
I.0, Pedro Menéndez, 2 h. 38 m. 30 s. 
2.°, Francisco Muía; 3.°, E . Fernández; 
4.°, Cecilio García; 5.°, Manuel deb Pra-
do; 6.°, Anastasio Rodríguez; 7 ° , Carlos 
López; 8.u, Segundo Tirado; 9.°, José 
Cuenca; 10, A. P. Ochoa; 11, Miguel 
Yagüe; 12, Manuel Leiva. 
EDUARDO R O D R I G U E Z M O R E N O 
B I L B A O 3.—Con un recorido de 53 
kilómetros se ha celebrado el Campeona-
to "amateur" de Vizcaya. 
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Á U T O M O V I L E I S 
M O T O C I C L E T A S 
B I C I C U E I T A S 
P l a z o s y c o n t a d o 
J. DUTREY, Caños, 1 triplicado. 
I V I A D R I D 
Ha vencido Zumalde, del Deportivo, sin 
incidentes. 
* * * 
S A N S E B A S T I A N 3. Se ha co-
rrido hoy el Campeonato de Guipúzcoa, 
i-ht.MÍicándose doce, siendo el primero 
Montero, del Real Unión, seguido de 
Aguirre y Elarra. 
Consejos deportivos por el 
sabio chino "Chin - cha - te" 
Si eres jujiador de uno de esos- equi-
pos a los f|ue se dL-nominan científicos, no 
¿algas confiado nunca fiándoté de la esca-
sa valía de tus próximos rivales y creyen-
do segura la victoria. A lo mejor éstos, no 
saben hacer los pases en triángulo y de-
más excelencias de la ciencia futbolística; 
pero salen a comerse la pelota y a que 
hagas tú el ridículo, y ¡ vaya si lo haces! 
* * * 
Cuando tengas un amigo, aficionado a 
la natación, pero de cuyo deporte sabe tan-
to como yo de griego, y te pida que le en-
señes, a nadar en sitios le poco fondo, ac-. 
cede a sus deseos; llévalo en lancha adon-
de fondeen los acorazados, y lánzalo sin 
miedo, que ya te lo agradecerá más tar-
de. Al principio te hará, desde luego, el 
padrón familiar; pero todo pasa en este 
mundo. 
CHÍN-CHA-TE 
Casos y cosas del deporte 
E l equipo de atletismo que representaba a 
Cataluña vino a la corte tan modestaim'iite 
y falto de medios, que hubo de hacer el viaje 
en tercera, sin que el cansancio natural, des-
pués de tan largo y molesto viaje, le impi-
diera clasificarse en primer lugar; y es que 
el entusiasmo, como dijo alguien en una íra-
feliz, viaja casi siempre en tercera. 
* * * 
Los campeones de Esparte han derrotado 
al Arenas por el aplastante resultado de 8-0. 
Ha reaparecido Errazquin. Ello ha venido 
a confirmar nuestras afirmaciones de que el 
ataque de los iruneses gana en potencialidad 
di tal forma, con la inclusión de este ju-
gador, que estamos por decir es otro equi-
po. Esos avances de la delantera de la Real 
Unión, terminados en pases adelantados, que 
kené malogra por lentitud y no arriesgar, 
Errázquui los transforma siempre o casi 
siempre en tanto. 
Nuestros federativos no tienen decidida-
mente remedio; han dejado llegar los cam-
peonatos de España del atletismo sin admi-
tir al pujante y simpático Club atléticu, y, 
cerno es natural, nuestros colores, faltos de 
hombres avezados y de verdadera ciase, han 
sucumbido en lucha dcsirual. 
Ahora que nosotros estamos muy conten-
tos porque hemos hecho el ridículo, pero se 
I/an salvado los principios de disciplina fede-
rativa, que es "lo principal".., 
* * * 
La Unión Sporting ha colocado en situa-
ción de "disponibles'' a varios jugadores, 
entre ellos Sáez, el modesto y entusiasta 
medio ala, por el que pide p̂ concepto de 
indemnización "nada más" que 10.000 pese-
las. Este jugador no ha recibido como suel-
do ni la quinta parte de lo que se pide por 
derechos de traspaso. ¿Es esto justo? 
La contestación no creo sea dudosa. 
* « « 
E l Murcia es uno de los equipos españoles 
que mejor sabe hacer las cosas en cuanto 
a buscar jugadores; Prats, Zamorita, Caste-
Itó y Josechu son buena prueba de ello. 
Ahora ha conseguido el concurso de uno 
de ios medios alas catalanes que más pro-
meten, y no les quepa a ustedes duda de que 
"resultará", porque los murcianos tienen una 
"pupila" de categoría internacional. 
I D í a 8 d e j u l i o I 
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| INAUGURACION DE LA ZONA DE RECREOS DEL RETIRO | 
C O N U N A 
a beneficio de la Ciudad Universitaria, 
*W,~>*~WW,~>,>W~̂  - i - n . 
patrocinada por S. M. el Rey D. Alfonso XIII 
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D e s f i l e d e u n a s o b e r b i a e s t u d i a n t i n a c l á s i c a . — C o l o s a l 
p r o g r a m a d e V a r i e t é s a b a s e d e n ú m e r o s e x t r a n j e r o s 
E l d e l i c i o s o P a r q u e e s t a r á a d o r n a d o c o n m o n u m e n t a l e s 
p o r c e l a n a s d e T a l a v e r a , t a p i c e s e m b l e m á t i c o s d e t o d a s l a s 
F a c u l t a d e s , á r b o l e s l u m i n o s o s , p i s o a l f o m b r a d o d e ^ c o n f e t t i " 
a r c o s t r i u n f a l e s , e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n c o n m o n u m e n t a l e s 
f a r o l a s , e t c . , e t c . 
E n t r a d a a l P a r q u e 2 p e s e t a s 
A s i e n t o d e b u t a c a . . •. 3 — 
P á g i n a 6 E I . N O I C T _ B _ R j O _ 4 j u l i o I Q ^ 4 
U N A M E D I D A P L A U S I B L E 
E l p r o b l e m a d e l a e s -
c a s e z d e v i v i e n d a s 
^RAGA.—Desde hace bastantes años 
los diferentes Gobiernos han venido pro-
curando por todos los medios posibles solu-
cionar, o al menos atenuar, el problema de 
la escasez de viviendas, que desde Ja gue-
rra se dejó sentir en Praga particularmen-
te, v en todo el país en general. 
Oon ese objeto, y para impulsar la cons-
trucción, el Estado ha hecho un desem-
bolso desde i de . iero de 1921 hasta 31 
de mayo del corriente año, de 8.280 millo-
nes de coronas, lo cual ha permitido edificar 
26.426 casas, capaces para alojar a 56.735 
familias. 
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H O V , L U N E S , 
E S T R E N O D E 
D e l i c i o s a t e m p e r a t u r a 
B u t a c a s , u n a p e s e t a 
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E l v e c i n d a r i o d e A l b a -
c e t e s e e n t u s i a s m a , y 
c o n r a z ó n 
! A L B A C E T E . — A l conocerse en esta 
capital la resolución favorable referente 
al ferrocarril cíe Baeza a Utiel, pasan-
do por esta ciudad, se desbordó el entu-
siasmo del vecindario, que se congregó 
inmediatamente ante el palacio del Ayun-
tamiento, y en manifestación pacífica, a 
eTtorrEodones 
e e a l q u i l a m a g n í f i c o 
l a o t e l c o n s i e t e h a b i t a -
c l o n e s , b a ñ o y t e l é -
f o n o . 
Razón: TEATRO CHUECA 
M A D R I D 
cuyo frente iban las autoridades, se di-
rigieron a la iglesia de San Juan para 
dar las gracias a su Patrona, la Virgen 
de Los Llanos. 
Se entonó un solemne tedeum, termina-
do el cual, la multitud recorrió varias 
calles de la población, acompaña de 
la banda de música, disparando infinidad 
de cohetes. 
Desde los balcones de las Casas Con-
sistoriales, varias autoridades dirigieron 
la palabra al pueblo, dándose distintos vi-
vas al Rey y al Gobierno, así como a las 
autoridades locales. 
Se disolvió la manifestación con el ma-
yor orden, reinando en la ciudad gran 
contento en todas las esferas sociales por 
los beneficios que se están recibiendo de 
este Gobierno para el desarrollo de la r i -
queza de esta región. 
En honor del general Primo de 
Rivera 
IRUN.—Se ha celebrado en esta po-
blación el solemne acto de descubrir la 
lápida que da el nombre de General Pri -
mo de Rivera a la antigua calle del Ferro-
carril, que en lo sucesivo tendrá dicha de-
nominación. 
Asistieron al acto las autoridades loca-
les, un banda de música y el pueblo en 
masa, aclamándose al Jefe del Gobierno. 
Se pronunciaron discursos de elevados 
tonos patrióticos, siendo muy aplaudidos 
todos los oradores. 
U N H O M E N A J E 
Z U M A R R A G A . — S e ha celebrado el 
anunciado homenaje al director del Or-
feón Donostiarra, con motivo de las bo-
das de plata con el orfeón. 
Primeramente se celebró una misa can-
tada, tomando parte la masa coral; 
después hubo un banquete, y más tarde 
un concierto, que estuvo concurridísimo. 
CARTERA QUE DESAPARECE 
Encima del mostrador de la tienda que 
tiene en la calle de López de Hoyos, nú-
mero 83, D. Cecilio Martín Borregón, de-
jó ayer una cartera, en la que, según ma-
nifestaciones de dicho señor, tenía 2.500 
pesetas, y cuando quiso retirarla, se en-
contró con que allí había estado, pero ha-
bía desaparecido. 
Por más vueltas que el dueño de la 
tienda y de la cartera ha dado, no ha ha-
bido posibilidad de saber en qué manos 
han ido a para las pesetitas en cuestión, y 
la Policía realiza pesquisas para averi-
guarlo. 
C O S A S D E L M U N D O 
L a e s t e l a a m o r o s a d e l v u e l o d e 
L i n d b e r g h 
Como en el "cine". Momento culminan-
te. E l héroe se fragua en una obscura le-
janía. Avanza, avanza más. Pausadamen-
te, cual si respondiera al resorte de una 
lazada, viene hasta la misma boca del ta-
lón; lo ocupa todo, lo rebosa todo. Hay 
unos segundos en que el público puede 
nísimo, las autoridades de Marina del de-
partamento y las autoridades locales, que 
depositaron coronas de flores al pie del 
monumento. 
Terminó el acto desfilando ante el mis-
mo una compañía de Infantería y tropas 
de marinería 
E N S E G O V I A 
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V E A T O D O S N U E S T R O S M O D E L O S 
RENAULT 
C A M I O N E S d e 1 - 2 - 3 1/2 y 5 t o n e l a d a s 
O M N I B U S d e 8 a 4 0 p l a z a s 
P a r a en t r ega i nmed ia t a . 
S. A . E . de A u t o m ó v i l e s R E N A U L T 
M A D R I D : Oficinas y Depós i to , Avenida de la P l a z a 
de Toros, 7 y 9. 
S E V I L L A : Martin V i l l a , 8. ( E n L a Campana.) 
Agencias en todas las capitales de España 
contar las múltiples granulaciones y p'.ic-
gues de sus mejillas. Pennanece. Y des-
pués..., el foco desvirtúa su afirmación, se 
aclara, disminuye, tira del hombre y lo vuel-
ve, con !a propia suavidad del anterior im-
pulso, al plano común en que actúan los 
restantes intérpretes... Mas desde aquí el 
sortilegio se realizó, y a b largo del dra-
ma centraremos nuestras atenciones en el 
"héroe"... Cuando el "film" haga punto y 
aparte en un episodio, nuestra avidez ima-
ginará en el entreacto el porvenir. ¿Volve-
rá al pedigro de antes el héroe? ¿Acaso a 
otros más espeluznantes? ¿Se decidirá por 
la buena o por la mala?... 
Fué algo muy semejante la presencia en 
París de Carlos Lindbergh. Hasta enton-
ces no era ni más ni menos que un hom-
iKimtzmmtuix 
REPARTO DE COMESTIBLES 
E n los jardines del local de la Unión 
Patriótica tuvo lugar, en la mañana de 
ayer, el acto de repartir un millar de bol-
sas con comestibles a las familias nece-
sitadas del distrito del Congreso con mo-
tivo de las verbenas de San Juan y San 
Pedro. 
E l acto, que resultó muy simpático, fué 
organizado por el teniente de alcalde de 
dicho distrito, Sr. Miró Trepat, que re-
caudó los donativos en dinero y en espe-
cies. 
Además fueron repartidos caramelos y 
galletas a los niños. 
L a terraza del jardín se había decora-
do con colgaduras. 
Asistieron dicho teniente de alcalde, el 
Sr. Pérez Mínguez, varios concejales, el 
presidente y secretario de la Unión Pa-
triótica y varios socios de la misma, el 
capellán de la Inclusa y el personal de la 
Tenencia de Alcaldía. 
E l Sr. Miró Trepat pronunció un sen-
tido discurso, que varias veces fué inte-
rrumpido con aplausos, dando las gracias 
a todos los que habían prestado su coope-
ración y apoyo. 
A s a m b l e a d e f r u t e r o s 
C A L A T A Y U D . — H o y , domingo, se ha 
celebrado la Asamblea de Fruteros, con 
gran concurrencia y representantes de ca-
si toda la región. 
Se adoptaron, por aclamación, las con-
clusiones en armonía con los intereses de 
la región agrícola. 
Reinó gran entusiasmo y mucho orden. 
A S E S A 
Aicalá, 69. MADRID - Paseo de Gracia, 28. BARCELONA í 
M 
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bre joven, un hombre de esos en serie que 
produce la ágil Norteamérica. Capaces^ de 
triunfar en Hollywood, de batir un re-
cord" en un stádium, de adinerarse en ;a 
"city" o cruzar el Atlántico. Ocurrió es-
to último; acaso lo menos esperado. 
Lindbergh, el Destino sabrá por que 
misteriosas herencias, interpretó sabiamen-
te los designios de las cosas y de los ele-
mentos; supo acordar los impulsos de su 
audacia con hs del misterio y llegó de 
América a Europa en un "raid", impelido, 
como una flecha, por el arco de los vientos. 
E l héroe se fraguó también en una obscu-
ra lejanía; avanzó, avanzó más, ha-sta el 
primer término de la pantalla del mundo. 
De nuestra atención se marchó como vi-
no: cinematográficamente. He ahí el primer 
episodio. Queda en las estadísticas una fe-
cha en tiempo de "record"; en las memo-
rias, un deslumbramiento. 
Ya Lindbergh, en. el vórtice de la ac-
tualidad, no es la vibración más alta; el 
"Miss Columbia", ol "Miss América", ara-
ron su propia senda. Mas en otro plano, 
en el interregno de una escena a otra, 
en que la película se inicia con las pala-
bras de ritual: "Ha transcurrido tanto 
tiempo...", el interés renace. Hoy volve-
mos a hablar del "héroe". Lindbergh tie-
ne una movía... 
Las preguntas asedian. Ahí la tenéis. 
Una española: Carmen Muñoz, residen-e 
en California. ¡Bien se sostiene el presti-
gio de su tierra en las felices facciones de 
esta mujer!... Y no sabemos nada más. Lo 
mucho que dice su rostro es toda la con-
testación que ofrecemos. 
Urda cada cual a su antojo el novelín. 
Los amores de los héroes son tan vulga-
res como todos los amores. E l . juego del 
querer, en lo especulativo, es siempre igu i!. 
Aunque acaso en esta ocasión haya servi-
do para una superproeza. ¡Quién sabe si j 
!a noche de Lindbergh sobre el Atlánti-
co fué, más que un afán de deporte, el an-
helo de superación de un hombre ante un 
amor imposible! Cuando Lindbergh, con 
los ojos Henos de brumas y el corazón de 
ansiedad, volaba sobre Irlanda, creyó ha-
llarse sobre tierras de España. ¡Nadie co-
mo Carmen Muñoz sabría descifrar en su 
tiempo y en todo su valor el engaño del 
bravo piloto! 
t m n m m m m n m m n a m 
NOTICIAS DE C A S T E L L O N 
Reorganización de la Unión Patriótica. 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A . — 
Están ultimados ya los trabajos de re-
organización de la Unión Patriótica de 
esta capital y su provincia, que se han 
llevado a cabo con gran entusiasmo. 
En breve se procederá a la elección del 
Comité local y provincial, habiendo sido 
arrendado un amplio local en el sitio* más 
céntrico de la población, en la plaza de 
Castelar, frente al Casino antiguo, para 
instalar el Círculo. 
Pro Ciudad Universitaria. 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A S 
La^ suscripción en favor de la Ciudad 
Universitaria alcanza ya la suma de se-
senta y cinco mil pesetas, habiendo enca-
bezado la suscripción el gobernador ci-
vil, Sr. Castelló, con 250 pesetas. 
• m « m u u : » : ; ; ; ; ; ; » ; i m m n m n n a t m n « m m 
Ea memoria de los héroes de 
Santiago de Cuba 
C A R T A G E N A . — A n t e el monumento 
de los héroes de la guerra de Cuba se 
verificó esta mañana una misa de cam-
paña en memoria de los marinos muertos 
en Santiago de Cuba. 
Presidieron el acto, que resultó solem-
SmNIí A LAS SEÑORAS 
No se preocupe de la limpieza de sus al-
fombras. Avise a M. Navarro para lim-
piarlas por procedimiento electromecánico. 
General Pardiñas, 16. Teléfono 53.575. 
M U E R T E S E N T I D A 
El sábado pasado falleció en Madrid el se-, 
fu r D. Ramón Ruiz de Huidobro y Ortiz 
Ramírez, padre de nuestro querido compañe-
ro en la Prensa ol redactor de Prensa Aso-
ciada D. Angel. 
E l entierro, que se verificó ayer, domingo, 
a las séis de la tarde, desde la casa mortuo-
ria hasta el cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudcna, estuvo muy concurrido, asis-
tiendo compañeros y amigos del finado y de 
sus hijos, que rindieron así el último trí-
bulo a las excelentes prendas morales que le 
adornaban. 
Reciba la familia, y especialmente su hijo 
D. Angel, nuestro querido compañero, el tes-
timonio de nuestro sincero pesar. 
U N A F I E S T A " F L A M E N C A " 
la mm 
Esta noche, en el Salón Olimpia 
Los aficionados a la "ópera flamenca" 
tienen esta noche donde esparcir sus áni-
mos. E n la misma plaza de Lavapies, en 
el Salón Olimpia, se congregará, a las 
diez y media de la noche, una lucida re-
presentación de esas gentes maravillosas 
que en una copla y en unos bordoneos 
de guitarra reúnen con sabiduría una en-
ciplopedia de humanos sentimientos. Cuan-
to vale y cuanto canta en todos los es-
tilos del "jondo", competirán en pintores 
ca superación. E l festejo, que lo dedica 
el organizador Manuel Mata (Tinito) a 
la Federación de Artes Gráficas, cerrado-
res y vendedores de periódicos, será una 
apoteosis popular. 
Fábrica de bujías y jabones. 
Manuel García.—Teléf. 33.961 
20, Bravo Murillo, 20.—Madrid. 
«titt tt» tti 11 * lé'tmt**»* t?tt ttttttt» ttt t»«ttTt 1 * t *«fítX 
Sociedad E s p a ñ o l a de Física 
y Química 
Hoy, día 4 de julLo, a las seis y media 
de la tarde, en el ^ula número 5 de la 
Universidad Central, celebrará esta Socie-
dad su sesión ordinaria correspondiente a 
este mes, en la que se dará cuenta de inte-
resantes trabajos cientificós sobre temas 
de actualidad. 
PA 
E l P r í n c i p e d e A s t u . 
r í a s , a c ' a m a d o 
. SEGOVIA.-Procedente de Ta r 
ja, llego esta mañana en autn^T- • ^ 
Alteza Real el Príncipe dé A^tt^ 1 
panado de su profesor, con objeto 
un paseo. Jet0 ^ da. 
E l público, que escuchaba en ia , 
Mayor el concierto que como dom L P ^ 
ba en dicho lugar la banda de h f 
mía de Artillería, al darse cuent-, ? ^ 
presencia de Su Alteza, le aclai • ^ 
entusiasmo, saludando el Prlncm11^00,1 
su automóvil, correspondiendo L 1 
espontánea manifestación de ^ ^ 
que fué objeto. patla <le 
L a procesión del Niño de Pra^ 
E n las alamedas de la Fuencisla 
lebró esta tarde la solemne procesi 
Niño de Praga, en honor de San Tu 
la Cruz. J 
L a tradicional ceremonia fué pres-H: 
da por el gobernador civil, el alcalde 
obispo de la dióc^-s, resultando'lucidi--
ma y asistiendo enorme gentío. *̂ 
:::r.:::::'t:;n^:::::::::::::::j:::;:::::::::;:::^ 
H O T E L G R A N v í a 
220 habitaciones en el mejor sitio d» Ma(¡r-J 
E n t r e g a d e u n a h u c h a fe 
;e ce. 
ion 
d e h o n o r 
B U R G O S . — E n la tarde de hoy c- J 
celebrado en Pampliega el acto s á n H 
de entregar a la Mutualidad Escolar ¡Üj 
dicha localidad la hucha de honor cono! 
dida en, el concurso nacional que se celuii 
bra anualmente entre todas las de ESMJ 
ña para otorgar el premio instituido pJl 
Su Majestad el Rey a las Mutualidad 
que más se hayan distinguido en la práĉ  
tica de la previsión. 
Asistieron al acto d subdirector del 
Instituto Nacional de Previsión, D. Ai-l 
varo López Núñez; D. Rafael Garcia 0r-
maechea, asesor jurídico de dicho Contro-
las autoridades provinciales y locales, re-
presentaciones de esta capital y muchos i 
vecinos, que llenaban todas las localida-
des del salón donde se celebró el acto. 
Resultó este de gran solemnidad, pro. 
mmciándose discursos en elogio de la Mu-
tualidad Escolar de Pampliega. 
Todos los oradores fueron muy aplao-
didos. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
M O D E L O S : 
e , s s 
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G E R H A R T H A U P T M A N N ( 7 ) 
D r a m a f a n t á s t i c o e n d o s p a r t e s 
T r a d u c c i ó n d e J . R i v a s P a n e d a s 
hacen mis violentos, se manifiestan más 
cargados de cólera y se oye repetir más 
a menudo las palabras "¡Asesino, asesi-
no!") 
EXTRANJERO.—¿No tienes nada que 
'que reprocharte? ¿No arrancaste nunca la 
noche a su sueño? ¿Nunca se encogió co-
mo muerta bajo tus puños alzados? 
M A T T E R N (Fuera de sí.).—Entonces, 
matadme; matadme en el acto. Si yo tengo 
da culpa de su muerte, que caiga un rayo 
y m'abrase. (Se distingue un débil res-
plandor azulado y se oye a lo lejos el 
rugido del trueno.) 
T O D O S ( A la vez).—¡Una borrasca! 
¡En pleno invierne! ¡Y se ha maldecío! 
¡El asesino se ha maldecío! 
E X T R A N J E R O (Con benevolencia y 
voz persuasiva.).—¿Sigues sin tener nada 
que decirme, Mattern? 
MATTERN.—Quien bien quiere a su 
hijo le hace llorar. Y a esta hija yo no 
la he hecho mas que bien. Como a una 
hija la he mirao. Me paece que podía 
'castigarla cuando hiciese alguna cosa 
piala. 
M U J E R E S (Avanzando hacia é l . ) ^ -
jAécsmol lAscsino! ¿Ascjiu.ol jAsesiuol 
M A T T E R N . — M e mentía, me engañaba 
to el tiempo, me robaba tos los días. 
EXTRANJERO.—¿Dices la verdad? 
MATTERN.—Que Dios me castigue... 
(En este instante se distingue en las manos 
juntas de Hannele una primavera de la que 
brotan deslumbradores rayos de un ver-
de amarillento. E l albañil Mattern se de-
tienen como privado de los sentidos y 
tiembla de pies a cabeza ante la apari-
ción.) 
E X T R A N J E R O . — Albañil Mattern, 
mientes. 
T O D O S (Hablan a la vez con una agi-
tación extrema.). — ¡Un milagro!... ¡Un 
milagro I 
P L E S C H K E . — L a pequeña..., la peque-
ña..., la pequeña es una santa... E l . . . se 
ha... se ha perdió... en cuerpo y alma..., 
en cuerpo y alma se ha perdió. 
M A T T E R N (Ruge):—¡Voy a colgar-
me ! (Éale cogiéndose la cabeza con las 
manos.) 
E X T R A N J E R O (Avanza hasta el fé-
retro de Hannele, y vuelto hacia las per-
sonas que están allí, les dice). No te-
máis nada. (Ante esta figura que está 
x les dirige la palabra coa una gran-
deza indecible, todos los presentes retro-
ceden llenos de respeto. E l extranjero se 
inclina ahora, y cogiendo la mano de Han-
nele, como para ver si está bien muerta, 
dice en seguida, lleno de dulzura): Esta 
muchacha no está muerta, no está más 
que dormida. ( Y con una fe absoluta y un 
fervor profundo, añade): Levántate, Han-
nele Mattern. 
Una luz verde dorada llena el espa-
cio, y Hannele abre los ojos y se yer-
gue sostenida en la mano del extranjero, 
pero sin atreverse a mirarle de frente. Sa-
le del ataúd y se prosterna en seguida an-
te él E l espanto se apodera de todos los 
presentes. Huyen. Hannele y el extranjero 
se quedan solos. E l manto gris se ha des-
lizado de sus hombros y aparece ahora 
vestido con un traje blanco a listas de 
oro.) 
E X T R A N J E R O (Con profunda dulzu-
ra).—¡Hannele! 
H A N N E L E (Con arrobamiento, pero 




E X T R A N J E R O — D i mi nombre. 
H A N N E L E (Con voz apenas percepti-
ble y temblorosa de respeto).—¡Santo, 
Santo, Santo! 
EXTRANJERO.—Sé todos tus dolores 
y padecimientos. 
HANNELE.—'¡Bienamado, bienamado! 
E X T R A N J ERO.—Levántate. 
•HANNELE.—¡Tu vestido es inmacula-
do! Estoy llena de vergüenza. 
k(Haanele, temblando ¿e piesi.a cabeza^ 
llllillilllllilllllilllllllilllllllllillOIM 
m n t m m t s m m s n m m n n n n t m m n n n n t m 
procura ponerse de píe; pero como ven-
cida por P1 peso de delicias infinitas no 
lo consigue. Agitada por profundos sollo-
zos y el rostro todo bañado de lágrimas 
oculta la cabeza contra el pecho del ex-
tranjero.) 
E X T R A N J E R O . - C o n estas lagrimas 
purifico tu alma di tjJo el polvo y de to-
dos los cuidados del mundo. Conduciré tus 
pasos más allá de las estrellas de Dios. 
(Mientras se oye una música tenue, el 
extranjero, con la mano sobre la cabe-
za de Hann?le, qjc acaricia con dulzura, 
dice las palabras siguientes. Mientras ha-
bla entra por la puerta la diaconisa de 
alas de ángel. Tras ella surgen figuras 
de ángeles, de niños, adolescentes y ni-
ñas que se mantienen en principio tími-
damente alejados y luego se deciden a en-
trar, llevando incensarios que balancean 
y adornando la estancia con tapices y 
flores.) . 
E X T R A N J E R O : 
E l ciclo es una única ciudad maravillosa 
¡ De paz y de alegría allí riempre se goza! 
(Suenan arpas, primero tenuemente y des-
pués con fuerza y claridad.) 
Campanadas de fiesta las altas torres cantan. 
Corren vinos bermejos en fontanas de plata. 
Sobre casas de mármol techos dorados brillan. 
Hay flores en las calles, en las calles blan-
„ [quísimas. 
En las verdes almenas, doradas por la aurora, 
[hay coronas de rosas! 
¡Y hay sin fin mariposas que se embriagan 
[de rosas! 
Dccc cisnes más blancos que la más blanca 
Hinclren su hermosa pluma y en cortejo se 
[ciernen 
Muy a lo hondo del ciclo, en el aura aromada. 
En el aura vibrante de campanas sagradas. 
E l cortejo de fiesta gira en danza constante 
Entre gasas envuelto de esmeralda flotante 
Y resuena su vuelo 
Como arpas bajo el viento. 
Mirando están Sión, los jardines y el mar. 
Ven caminar de fiesta, cogidos de la mano, 
A los hombres felices que pueblan la ciudad. 
Ei mar, espuma y térmico de un bello vino 
[rojo 
Eesa los cuerpos de los humanos gloriosos 
Con su espuma en que juoja todo rayo celeste, 
Con su púrpura donde los cuerpos resplan-
[decen. 
Y resurgen los hombres de la onda bautismal, 
Llenos de regocijo, y cantan el triunfal 
Himno ¡porque la onda '.s sangre de Jesús! 
¡ Sangre pura y lustra!! 
(El Extranjero se vuelvt hacia los ángeles 
que han acabado su tarea. Entonces éstos, 
cor expresión de temerosa felicidad, se acer-
can a él y forman un senveíreulo alrededor 
de él y de Hannele.) 
E X T R A N J E R O (prosiguiendo): 
Venid, hijos del cielo,- tortolillas amadas, 
Y envolved este cuerpo con telas delicadas. 
Este cuerpo inocente que ha sufrido el mar-
tirio. 
Que consumió la fiebre y que el frío ha tran-
[sido. 
Procurad, hijos míos, que su carne doliente 
Con nada sea herida; lleváosla dulcemente 
Bajo de vuestras alas caldcadas de amor, 
Lejos de las praderas en donde al resplandor 
i Se mecen muellemente las soñadoras yerbas 
Lleváosla hasta el cielo, hasta el templo éter* 
[nal 
Cuya dulce frescura siempre la halagara. 
(Un corto silencio.) 
¡ Haced ver a sus ojos los campos de amapo*.; 
Donde niños del cielo, con doradas pelotas, I 
Juegan en las mañanas, donde el coro de co j 
Canta la eterna gloria 
De una etomal aurora! 
A N G E L E S (Cantando a cor v 
¡Ven con nosotros, nuetra tierna 
¡Ven, aleluya, ven al paraíso! 
(Durante el canto de los ángeles la «fl 
cena se ha ido ensombreciendo Poc0 1 
poco. A través de la obscuridad se ^ 
siempre más débil y má^ lejano ei 
de los ángeles. Luego vuelve la luz y 
rece de nuevo la pobre estancia 
al** 
de reí 
gio, donde todo se encuentra esactam^1;] 
. . . T I lili'" í 
como en la primera aparición. • 
sigue sobre el lecho, pobre niña en """i 
envuelta en los mismos vestidos u1 | 
bles. E l doctor Wanchler está lrlcllI, J 
el estotosF 
L a diaconisa 
sobre ella y la ausculta con ^. 
sostiene la loZ 
Xnicve^De la luna que fcii| 
pío. i-a tu m que PV»M 
mira con ansiedad. Hasta este nl00lC.^ 
1 i-c i** 
no cesa por completo ti canto de 
geIes-) ' - AnSti D O C T O R W A C H L E R (Irguiend^ 
Tiene usted razón. 
SOR MARTA.—¿Muerta? J 
D O C T O R W A C H L E R ( E n tono » | 
gido).—Muerta. 
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ti fo plantaré en el huerto. 1 
I» bien, hijo mío -aprohó el mu-
-1 Veo que eres previsor, y eso me 
en extremo, pues tu porvenir es-
^da uraclo v pasarás tus últimos anos 
¿TÍ a- 15 
,pato hizo venir al segundo de sus 
Ü ^ e - d i j o éste—. To comí la ci-
T aue me habías dado y la mitad de 
^ diste a madre; como los carozos 
t servían 
• ^ J niujik torció el gesto. 
Mal hecho, hijo mío; si hubieras se-
? P1 eiemplo de tu hermano, serian 
^ j t í j i o 1 9 2 7 B l v N O T I C I E R O P á s r i n a 7 
í i m u j * Y l a s c i r u e l a s 
^ mmoró en la feria seis her-
estaba riquísima. Pero guarde 
^ch07n v cuando llegue la época de 
De 
años, ya podremos tener ci 
, 0NA 
e r a 
a 1 8 4 7 







oro de cosa* 
Ciruelos los q r habríamos plantado 
0(6 1 huerto, v mayor cosecha habríamos 
W o Eres imprevisor y glotón, pues 
Stas'te la mitad de la fruta a tu ma-
Corrígete de esos dos defectos, que 
ftien conducirte por muy mal camino, 
^crjo, el tercero, se adelantó, y sin 
¿rar a ^ue el mujik le preguntara, 
'̂Üpadre: yo recogí los carozos que tiró 
VanU, saqué las almendras que tenían 
Mro'y me las comí. E n cuanto a la ci-
lla, se la vendí a Teodor Ivanovich, y 
¡¿dio por ella tantos kopeks, que maña-
^ p^ré comprar en la feria una doce-
s Me comeré dos y venderé las diez 
yantes, y asi, poquito a poco, aumentaré 
¿ahorros 
-Tu modo de proceder no me agrada 
Jijo el mujik con tristeza—; porque veo 
qóe eres egoísta y avaro. Nunca te falta-
jj que comer; pero ¡ ay del infeliz 
llame a tu puerta en demanda de un 
ixdazo de pan! Malo es tirar las cosas 
TDO pensar en el porvenir, como ha he-
¿oVanka; pero peor es pensar exdusi-
nmente en sí mismo y vender al próji-
mo por el triple de su valor lo que no nos 
(05tó absolutamente nada. Ten cuidado y . 
hcha contra esas dos funestas ínclinacio- _ 
nes que agostarán tu corazón. Y tú, hijo 
nio—añadió el mujik dirigiéndose al me-
nor—, ¿qué hiciste con la ciruela? 
Sacha se adelantó confuso, bajando la 
ubeza. 
•Padre—contestó—; Nikita, el hijo de 
nuestra pobre vecina, está muy enfermo, 
_ para aplacar la sed que la fiebre le pro-
duce le di a comer la ciruela... Si he he-
cho mal, perdóname. 
—¡Perdonarte!—exclamó el mujik con 
los ojos llenos de lágrimas—. Ven a mis 
brazos, hijo mío: tú eres él que verdade-
ramente ha hecho mejor empleo del ¡re-
mó que yo os había dado; porq\ie la ca-
ndad es lo más hermoso de la tierra; lo 
ráico que consuela el corazón. 
LEÓN T O L S T O I 
Cosas que conviene saber 
Para blanquear las manos. 
w sal seca es excelente para conser-
^ las manos suaves y blancas; pero hay 
W tener cuidado do no dejarlas dema-
axb tiempo en -ella. 
Las manchas de vino. 
Las manchas de vino se quitan ponién-
was en leche hirviendo, sobre el fuego. 
Para limpiar los zapatos de lona. 
Los zapatos de lona o gamuza blancos 
10 quedarán bien limpios si no se Ies 
Wa el polvo antes de aplicarles la tiza. 
Para que la grasa no salpique, 
Para impedir que la grasa salpique al 
^'r. échese un poquito de sal en la sar-
^ antes de derretir la grasa. 
^ndo las tazas adquieren color tostado. 
Cuando Jas fuentes o tazas adquieren 
tÜí tostado Por ponerlas al horno, se le 
"' e quitar frotándolas con sal y vina-
Py-cz Torreblanca y los Sres. D. Francisco 
Avela y D. Ambrosio Asensio. 
Un joven, hijo del Sr. Asencio, que tam-
bién ocupaba el vehículo, quedó muerto en el 
acto. 
El suceso ha producido hondísima impre-
sión al ser conocido, por tratarse de personas 
ir.rv conocidas y estimadas en esta región. 
Los heridos fueron trasladados con todo 
gftiéro de precauciones a la capital. 
El automóvil quedó destrozado. 
« N C R I M E N P A S I O N A L 
VALENCIA.—Esta mañana, a las once 
próximamente, se encontraron en la calle de 
Padilla, cuando mayor era la concurrencia, 
un indivifluo llamado Manuel Tremino Cam-
pos, de treinta y un años, .casado, de oficio 
camarero, y su ex amante Amparo Matéu 
Simarro, de treinta y cinco años, viuda, que 
habita en el número n de dicha calle. 
Manuel le pidió explicaciones sobre el ha-
ber abandonado las relaciones amorosas que 
sostenían hace cuatro años, pretendiendo re-
anudar éstas. 
Amparo no sólo se negó enérgicamente, 
sino que además le insultó, y sacando una 
navaja intentó agredir a Manuel, quien rá-
pidamente arrebató el arma, asestándola va-
rias puñaladas que la produjeron heridas gra-
ves en distintas partes del cuerpo. 
Después de curada de primera intención 
en un pispensario próximo, fué trasladada la 
Hospital. 
El agresor, que resultó con una pequeña 
herida en la mano, fué detenido y puesto a 
disposición del Juzgado de guardia, quien 
ordenó su ingreso en la cárcel. 
: t : :n : : : :n«: : : : :u :? : :^nt^ : : : : : r t t :T: t : :n^n: : : :? 
El domingo en Alicante 
Una junta. 
A L I C A N T E . — H a celebrado junta la Co-
misión provincial de Monumentos, toman-
do posesión los nuevos académicos corres-
pondientes, Sr. Figueras, cronista , de la 
ciudad, y Sr. Senent, inspector de Primera 
enseñanza. 
Exploradores. 
Esta mañana lleganon los exploradores 
de Torrevieja, acompañados del alcalde y 
concejales de dicha localidad. 
Fueron agasajados por las-autoridades. 
Para los damnificados. 
La Alcaldía ha remitido al director gene-
ral de Marruecos y Colonias la cantidad 
Je 1.018 pesetas para la suscripción pro 
'.iamnificados df Africa y Levante durante 
los últimos temporales. 
A la corte. 
Marchó a Madrid una Comisión del 
Círculo Mercantil, que va a gestionar los 
trenes "botijos" de baños, con billetes de 
ida y vuelta. ; 
Costarán 31 pesetas. . 
En Crevillente. 
"Se ha fundado en Crevillente un Ateneo 
Popular, que se ha inaugurado hoy. 
Una velada. 
Esta noche ha celebrado una interesante 
velada literaria el Club Carratalá, toman-
do parte oradores alicantinos. 
ANUNCIE SU MERCANCIA 
Dice un refrán español: " E l 
buen paño en eí arca se ven-
de"; pero hav muchos refra-
nes que al ponerlos en prácti-
ca son una ruina 
EL V CONGRESO DE PRENSA LATINA 
tierna 
no c 
1 luz y 
exactam 
Para conservar frescas las flores. 
JWlvánse en cada jarrón de los que 
^"enen flores un par de tabletas de as-
"a. y se conseguirá conservar por mu-
"empo su frescura y lozanía. 
arreglar el forro roto de los botines. 
I » buen método es recortar la parte 
i i / r113 y Ponerle U11 Pedazo de tira 
/astlca, haciendo fuerte presión sobre 
•j^Para mantenerla en posición. De es-
fera se evita que se rompa la media. 
jjUando se llevan frascos en la maleta. 
ííciaT Clerto tcmor a Hcvar un frasco, es-
0161116 de remedio, entre las ropas 
salí maIela' Por temor a que el corcho 
(o J** y se manchen las ropas. Un me-
1^ célente para inrpedirlo es cortar un 
4tan' Un Sruaníe de cabritilla, ajustado 
""•te!} ^ atarl0 con un cordoncito. Esto 
q̂ue e! 1313011 eri su SItio e hnpedi-
E S Q U E L A S 
M O R T U O R I A S 
E n l a i m p r e n t a d e es te 
p e r i ó d i c o , M a r q u é s d e 
M o n a s t e r i o , 3, se r e c i b e n 
e s q u e l a s m o r t u o r i a s h a s -
t a e l l u n e s a l a s dos d e 
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^ accidente de automóvil 
3 í w N l E ~ E n Ia <-arretera <ie Alican-
reía, en las cercanías de San Pedro 
caniTi Un ''lutonióviI íIc ía; matrícula de 
m S có * secuencia 'de una 
nan obra, resultando heridos graves el 
^truch, el conocido abogado señor u 
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D E B U T I 
M n l T ^ ' 2 aCt0r CÓrT1Í<:0 ANT0NI0 PALACIOS, que interpretará el papel de- I 
ONCHETA en la 100 y 101 representación de la celebrada obra de LOZANO, | 
. MARINO y MAESTRO ALONSO E 
L - A S C A S T I G A D O R A S I 
IVl I É R C O L E - i , e D E J U L I O 
B E N E F I C I O D K L O S A U T O R E S | 
^ A S C A S T I G A D O R A S | 
Ĥl ton 'a lOo representación de tan extraordinario éxito. : 
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e r s e c e l e b r a r o n v a r i o s y b r i -
l l a n t e s a c t o s 
L a visita a la Casa de la 
Prensa 
Ayer, domingo, a mediodía, los congre-
sistas de la Prensa latina extranjeros y de 
provincias visitaron Ja Casa de ía Pren-
sa, cuya construcción está ya muy adelan-
tada, en la avenida de Pi y Margall. 
Fueron recibidos en la Casa por la Jun-
ta directiva de la Asociación de la Pren-
sa y todo el Comité ejecutivo del Congreso. 
También estaba allí el arquitecto direc-
tor de las Obras, Sr. Muguruza. 
En nlombre del Gobierno asistió al acto 
el ministro^de Instrucción Pública, seíicr 
t'.illejo; por el Ayuntamiento asistió di 
pdmer teniente de alcalde, conde de M i -
rasol, y entre los concurrentes figuraban 
los embajadores de Francia, Argentina y 
A la hora de loé brindis hicieron uso de 
la palabra el redactor de "Le Temps", mon-
sieur Lefrands, y los Sres. Negreiras, re-
dactor de "O'Seculo"; M . Waleffe, secre-
tario del Comité permanente de la Prensa 
latina, y M . Brulat, de la Société des gens 
de Lettres, de París, expresando su agra-
deeimiento por las atenciones de que han 
sillo objefiD, tanto por los periodistas ma-
drileños como por el Gobicirno español. 
A continuación, el. Sr. Francos Rodrí-
guez habló f-elicitando al arquitecto señor 
Muguruza y saludando a los periodistas ex-
tranjeros. 
El Sr. Marquina (D. Rafael) habló des-
pués, diciendio. que todos los aplausos de-
bían transmitirse íntegros al Sr. Francos 
Rodríguez, que había sido el alma de la 
Casa de la Prensa. 
E l ministro de Instrucción Pública ro deado por los congresistas en la visita 
que hicieron a la Casa de la Prensa. (frot. Ortis.j 
Portugal, ministro del Brasil y numerosos 
periodistas. 
Los visitantes recorrieron el edificilo-, cu-
ya fábrica- está terminada ya eri los 17 pi-
sos de que consta, como asimismo las di-
versas dependencias, quedando verdadera-
mente soiprendidos ante la suntuosidad de 
la obra. 
Terminada la visita, fla Asociación de 
la Prensa obsequió con un espléndido 
' lunch" a todlos en nno de los salones de 
la planta baja. 
R E S T A U R A N T M O L I N E R O 
Por último, el Sr. Callejo saludó en nom-
bre del Gobierno a los congresistas foras-
teros, fdicitando al Sr. Francos Rodríguez 
por el levantamientlo de la Casa de la 
Prensa, a la que el Gobierno ha prestado 
su apoyo. 
El Presidente y los congre-
sistas 
a tarde del domingo, el Pre-
Consejo de ministros, general 
Durante 
sidente del 
Primo de Rivera, accediendo a las peti-
ciones que le fueron hecha^ la noche del 
banquete que el Gobierno ofreció a los 
concurrentes al V Congreso de Prensa 
Latina, recibió en su despacho particular 
del palacio de Buenavista a los señores 
siguientes: 
Míster Kent Cooper, director general 
de "The Associated Press of America", 
con el director en España, Robert Berry; 
M . Alpband, director de "Comocdie". 
de Par ís ; Prof. Cario Boselli, de Milán; 
señora Irene de Vasconcellos, del "Dia-
rio de Lisboa"; Alexandre Brigole, de 
"O Paiz", de Río de Janeiro; Dr. Luis 
Lara Pardo, del "Excelsior", de Méjico; 
Jean Lefranc, del "Temps", de París 
Maurice Prax, del "Petit Parisién", de 
París ; Prof. Víctor Andrés Belaúndc, de 
"Mercurio Peruano", de Lima; señores 
(] : Almada Negrciros. del "Seculo", de Lis-
boa; Poinpilin Paltancc, del "Universa " 
de Bucarcst; Joseph Ageorges, de "La 
Libro Bclgiquc"; Domenico Ruzzo, del 
"Corriere d'Italia", de Roma; Carlos 
Kcller-Sarmi'ento, de "í^a Razón", de 
Buenos Aires; A. Rouquette de Fonviel 
le, de " E l Diario", de Buenos Aires; 
Jean Casabianca, de "The Chicago Tribu 
ue"; Louis Dumont-Wilden, de "La Na-
tion Belgc". 
A todos ellos les recibió el Presidente 
con su acostumbrada amabilidad, contes-
tando a las preguntas que le hicieron en 
relación con los países que cada uno de 
ellos representaba. 
Además, el general Primo de Rivera, 
descoso de complacer a sus visitantes, en 
tregó a cada uno de ellos un retrato. 
La función de gala en Apolo 
Anoche se celebró en el teatro Apdlo la 
función de gala en honor de los asambleís-
tas concurrentes al Congreso de la Pren-
sa Latina. 
E l gran vestíbulo del teatro y su sala es-
taban artísticamente adornados con valio-
sísimos mantones de Manila, plantas y flo-
res naturales. 
El Heno fué absoluto, y entre el públi-
co lucieron los encantos de su belleza y de 
sus elegantes "toilettes" infinidad de da-
mas de nuestra aristocracia. 
Casi la totalidad de los señores congre-
sistas asistieron al espectáculo, y asimis-
mo lo honró con su presencia el ilustre Je-
fe del Gobierno, general Primo de Rivera. 
Conistituyó la primera parte dol progra-
ma la representación del primer acto de 
la zarzuela del maestro Guerrero " E l hués-
ped del Sevillano", con la atrayente no-
vedad de que la artista "La Yankee" bailó 
el número de "las lagarteranas", al tiem-
po que Blanquita Suárez y las segundas t i -
ples del tea-tro lo cantaban. 
En la segunda parte, la admirable Banda 
Municipal ejecutó una preciosa fantasía 
sobre motivos de "La verbena de la Pa-
loma", del maestro Bretón; y en tercer lu-
gar se puso en escena el saínete-revista, de 
gran éxito, " E l sobre verde". Todas y ca-
da una de las partes del programa fueron 
recibidas con entusiásticos aplansos, re-
sultando la fiesta espléndida desde todos 
los puntos de vista. 
R a i m u n d o d e L u l i o 
P A L M A DE MALLORCA.—Se ha cele-
brado en esta capital la tradicional fiesta del 
beato Raimundo de Lulio. 
Concurrieron a los oficios y a la proce-
sión el Ayuntamiento y las autoridades. 
Ambos actos resultaron muy solemnes. 
La procesión del Corazón de 
Jesús 
GRANADA.—Esta tarde se verificó la 
sol'jinnc procesión del Sagrado Corazón de 
Jesús, asistiendo al acto más de 4.000 per-
sonas con luces. 
Presidió el gobernador civil, el alcalde, el 
gobernador militar y otras autoridades, así 
como Comisiones civiles y militares. 
Tomaron- pa-rte en él desfile seis b.nrl is 
de música, resultando un acto de gran brf* 
Háritezi 
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A R G U M E N T O S DD P E L I C U L A S 
E L " V I E J O G R U Ñ O N " 
Protagonistas: Thcodorc Robcris; May Mac 
Avoy y Conrad Nayd. 
Todo el mundo creía que el "Viejo Gru-
ñón", terror un día de la gente maleante, ya 
citaba con un pie en el otro mundo; pero 
cuando le quitaron las joyas y quisieron 
raptar a su sobrina, la alegría de sus pos-
tteros años, resucitó :Ieno de vida, y como 
tn sus años mozos, se dispuso a dar una 
lección de detectivismo al mismísimo Sher-
lock Holmes que se le hubiera puesto en 
íicntc. 
el viejo señor 
al joven E r -
una poderosa 
Anunciar es vender, v vender 
es ganar dinero. 
SeJectos menús. Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs". 
Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peñalver, 24. Gran Vía. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 16; de Santander, el 19; de Gijón, el 20; de Coruña, 
el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, 
Gijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O RICO, CUBA, V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10; de Valencia, el 11; de Málaga, el 13, y de Cádiz, 
el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sonta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, La 
Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, 
^lollendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Va-
lencia. Barcelona, Port-Said, Suez, Colombo, Singapoore, Manila, Hong-Kong, Shangai, Nagasaki, Kobe 
y Yokohama. ,,. . .. , ' 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4; de Málaga, el 5, y de Cádiz, el 7, para Santa Cruz 
de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor llega a Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día 
último de cada mes; de Coruña, el día 1; de Villagarcía, el 2, y de Vigo, el 3, con pasaje y carga para 
ta Argentina. 
L I N E A A N E W YORK, C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 25; de Valencia, el 26; de Málaga, el 28, y de Cádiz, 
el 30, para New York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Palmas, Santa 
Cn:^ de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fernando Poo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y pasaje de los 
puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta línea. 
AVISOS I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta. — Precios convencionales por camarotes especiales. 
Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados 
de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros como para su "confort" y agra-
do. — Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las como:,::Iades y Lato de que disfruta el pasaje de tercera se mantiene a la altura tradicional de 
la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación. — La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de 
determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de comunicaciones 
marítimas. 
V SERVICIOS C O M B I N A D O S 
Esta Compañía tiene establecida una red de serví '-3 combinados para los principales puertos, servi-
dos por líneas regulares, que le permite admitir pas:.'.ro3 y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte. — Zanzíbar, Mozambique y Capetown. 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, Indio, Sumatra, Java y Cochinchina. — Australia y Nueva 
Zelandia.—-Ilo-Ilo, Cebú, Port Arthur y Vladivostoc, New Orleans, Sabannah, Charleston, George-
town, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mont^-al. — Puertos de América Central y Norte Amé-
rica e:: el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California. — Punta Arenas, Coronel y Valparaíso, 
por el Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del transporte y 
exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
SERVICIOS R E G U L A R E S 
Rápido directo España Nueva York, nueve expediciones al año.—Rápido Norte de España a Cuba 
y Méjico, l ó expediciones al año.—Express Mediterráneo a la Argentina, 14 expediciones al año. 
Línea Mediterráneo, Cuba, Méjico y Nueva Orleáns, 14 expediciones al año.—Línea Mediterráneo, Cos-
ta Firme y Pacífico, 11 expediciones al año.—Línea Mediterráneo a Fernando Poo, 12 expediciones al 
año.—Línea a Filipinas, tres expediciones al año. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Orquesta.—Capilla, &., &. 
Para informes, a las Agencias de la Compañía en los principales puertos de España. E n Barcelona 
oficinas de la Compañía, plaza de Medinaceli, 8, ' 
Virginia, la bella sobrina 
Bullivant, estaba prometida 
nesto Heron, empleado de 
Compañía. 
Esta confía a su empicado la custodia del 
fúmoso diamante Lawson, gema de incalcu-
lable valor, y el enamorado Ernesto, con la 
promesa de que, en premio a tan señalado 
servicio, le asociarán a lo.i negocios de su 
importante casa, decide ir a la de su pro-
metida a comunicar la gra'.a' nueva, a la vez 
que a ultimar la íeclia del matrimonio. 
Pero he aquí que dos discípulos de Moni-
podio, frecuentadores del gran mundo, sabe-
dores de los propósitos del honrado mucha-
cho, deciden apoderarse del diamante y "so-
plarle" la novia, único medio este para in-
troducirse en la suntuosa inorada del "Viejo 
Gruñón ". 
Jarvis consigue enamorar a la coqueta 
Virginia, y aprovechando una invitación pasa 
eo casa del Sr. Bullivant unos días, cn oca-
sión que llega el joven Heron con un fardo 
de esperanzas y el famoso diamante Lawson. 
Hay unas escenas románticas en las que 
Virginia no sabe si decidirse por Ernesto o 
Jarvis; la tenacidad y la decisión de este 
último ponen en grave aprieto el noble y 
puro amor de aquél. 
En una escena cn el jardín, en la que Jar-
vis ofrece a Virginia llevarla a Londres en 
automóvil, ésta se niega a ello, pero como 
recuerdo de la entrevista corta una garde-
nia y la coloca cn el ojal del frac del galan-
te cortejador. 
En vista de que la Joven no acepta stí 
plan, Jarvis decide apoderarse del diamante 
aquella misma noche. 
Mientras esta escena tiene lugar en el jar-
dín, otra imiy interesante se desarrolla cn el 
interior. La camarera de la señorita Vi rg i -
nia, enamorada del joven Heron, cuando ésta 
le manifiesta sus deseos de presentarse ele-
gante ante su señorita, "la ilustre fregona" 
ayúdale a desarrugar su traje, y finalmente 
corta de una hermosa maceta una gardenia 
y una hoja verde, como sus esperanzas, y 
unidas con un cabello, se la prende cn el 
ojal de la americana, con un suspiro que es 
toda una promesa. 
Aquella noche, Jarvis. disfrazado, sor-
prende a Ernesto, y por la espalda le da un 
fuerte golpe en la cabeza que le hace rodar 
por tierra sin sentido. 
Apoderándose entonces del diamante huye 
a sus habitaciones, de dende vuelve en se-
guida vestido de "caballero", y llamando a 
los criados finge estar auxiliando al infor-
tunado joven. 
Mientras él va a avisar al doctor, los cria-
dos y la señorita, que han acudido al llama-
miento de Jarvis, auxilian a Ernesto, y uno 
de los criados arranca de una de sus manos 
una gardenia que, por si tuviese alguna re-
lación con el suceso, guarda,, previsor, cn 
una caja. 
Cuando al siguiente día el "Viejo Gru-
ñón" es enterado de lo ocurrido, haciendo 
honor al dicho de las gentes, "gruñe" y se 
enfurece porque no le avisaron al ocurrir el 
suceso. 
Recordando sus buenos tiempos, comienza 
inmediatamente sus indagaciones, y con la 
ayuda de Ruddock, su fiel criado, investiga, 
pregunta, revuelve todo, y al fin, consigue 
hallar una pista segura que le hace ir rápi-
damente al esclarecimiento del suceso. 
A l fin se pone todo en claro merced a la 
gardenia con que la enamorada camarera de 
la señorita Virginia obsequió al objeto de 
su amor imposible, la cual, como se recor-
dará, se diferenciaba de la que llevaba Jar-
vis en que aquélla tenía un cabello atado al 
tallo. 
En la lucha sostenida para apoderarse del 
diamante, a Ernesto se le cayó la suya al 
suelo, quedando en cambio entre sus manos 
la de Jarvis. A l volver éste para avisar a 
leu criados, vió la gardenia de Ernesto en el 
suelo, y creyendo era la suya, la recogió y 
la prendió a su solapa. 
A l día siguiente, y como Virginia le ofre-
ciera otra recién cortada, él le ofreció la 
que llevaba como recuerdo, sin pensar que 
el cabello que llevaba atado se convertiría 
más tarde en la soga que había de enrollar-
se a su cuello como merecido premio a sus 
"virtudes ". 
Y termina esta bellísima película con que 
la justicia se apodera del astuto y perverso 
Jarvis. mientras una aurora de felicidad se 
extiende en la suntuosa casa del "Viejo Gru-
ñón", uniendo dos corazones juveniles y ha-
ciendo sonreír picarescamente, pero lleno de 
gozo, al simpático viejecito, a quien todo el 
mundo creia con un pie en el otro mundo, 
pero que cuando le quitaron las joyas y 
quisieron raptar la sobrina, se irguió sobre 
sus achaques y supo dar una lección de ener-
gía y detectivismo a todos y muestras de un 
gran corazón, bendiciendo la unión de su 
sobrina y el joven enamorado Ernesto He-
ron. 
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UN INCENDIO EN CÁCERES 
1 C^CERES. -Dicen de Mérida que se 
ha declarado un incendio en la dehesa 
propiedad de los herederos de la conde-
sa del Mayorazgo, destruyendo 35 000 fa-
negas de monte bajo, pastos y alcorno-
ques. 
Las pérdidas son muy considerables. 
Acudieron a sofocar el incendio los 
nnos de dos pueblos inmediatos 
guardia Civil, que realizaron grandes cs-
tuerzos para conseguirlo. 
ve-
y la 
P á g i n a 8 E T v N O ^ T T C T E T R O 4 f u l j o 1 Q O ^ 
N 
A O C H O D I A S V I S T A 
—Buenas tardes, amigo Faraguti. 
— ¡ H o l a , Godínez! ¿Cómo usted por aquí? 
—Vengo por encargo de Campomanes. Se 
fué esta mañana a buscar una casita en To-
tfelodones. E s tan fresco. 
—Quién, ¿ Campomanes ? 
—No, señor; Torrelodones. 
— j AIi, vamos! 
— Y claro, como no podía venir esta tnr-
de a tomar café con usted, pues me dijo: 
••Ve tú, y di'le al amigo Faraguti te entere 
de todo, y a mi regreso me lo refieres, por 
que si yo me acuesto esta noche sin tener 
noticia de la chismografía teatral, ¡me da 
algo!" Y aquí estoy. 
—Pues muy bien. Ahora que, si usted quie-
re de mí le entere de cosas, va a tener que 
molestarse acom pañándome. 
—,:Se va usted ya? 
—Debía haberme ido hace media hora; 
pqro por esperar a Campomanes,.. 
— Pues a la disposición suya. 
—2 No toma usted nada? 
— P a r a qué; no. Nos entretendríamos más, 
y no quiero molestarle. 
—No le fuerzo a usted. Verdaderamente 
no tomando nada en este café, ¡sale usted 
ganando! 
—Creo lo mismo. 
—Vámonos , pues. 
—Andando. ¿Hacía dónde? 
—Calle de Alcalá arriba; luego, por la del 
Príncipe y otras, llegaremos al sitio donde 
se ha de edificar el nuevo tea ro Madrid 
Al l í me esperan los futuros propietarios. ¿Le 
molesta a usted venir hasta allí? 
—Me encanta. A s í como así puedo ente-
rarle a Campomanes de una noticia de las 
que él llama "mollares". 
—Durante nuestro paseo le iré diciendo 
''cosas". 
— E n marcha. 
— V e r á usted. Con los primeros días de 
julio ha muerto la temporada teatral madri-
k ñ a . Quedaban pocos teatros abiertos, y de 
ellos cuatro más han cerrado sus puertas: 
Pavón, Pardiñás, Romea y Maravillas. 
— Y Eslava, ¿no? 
—No, señor; lo de Eslava no pasó de ser 
una falsa alarma. 
— Y a me extrañaba a mi. . . 
—Terminar la temporada en aquel teatro 
hubiese sido insensato. 
— E s que decían, ¿sabe usted? 
— Y o lo sé todo. Y por eso le digo que 
haber terminado allí la temporada a causa de 
una pequeña diferencia de criterio, tan fre-
cuentes en la vida teatral, hubiera sido in-
sensato. Porque, querido amigo, la tempora-
da de Eslava se desenvuelve de una manera 
admirable. Sigue llenándose el teatro como 
el primer día, y la atrayente Celia Gámez 
trae revueltos a grandes y a chicos. • 
— E s o que usted dice lo comprobé la^ no-
che de su beneficio. Verdaderamente fué un 
éx i to extraordinario. 
— Y o no pude asistir a aquella función. E l 
cartel me atraía; pero ocupaciones perento-
rias me hicieron faltar. 
—Pues va usted a tener la suerte de.poder 
ver el mismo programa pasado mañana, 
miércoles. 
— ¿ A h , sí? 
—Sí , señor. E n ocasión de celebrarse con 
Ja 106 representación de "Las castigadoras" 
el beneficio de sus autores, la Empresa re-
pite íntegro el programa del beneficio de 
Celia. 
—Hombre, me alegro. 
— L o que ha sido lástima fué la baja de 
Ignacio León. 
—Cierto que fué sensible la marcha del 
graciosísimo cómico ; pero desde hoy figura 
en su lugar Antonio Palacios, cuyos pres-
tigios le han situado en primer lugar entre 
los actores cómicos. 
—Buen acierto el de llevar al notable ar-
tista. 
— A mí me lo parece. Y creo que con ese 
refuerzo Eslava puede "empalmar" muy a 
gusto las dos temporadas de invierno y ve-
rano. 
—Por las trazas, los que tampoco piensan 
cerrar son los de Chueca, ¿verdad? 
—Los propósitos de la Empresa así lo ha-
etn suponer. Las huestes frivolas de Romea 
terminan el día 21, y el 22 debutará allí la 
compañía Puchol-Ozores. 
—¿También a base de género alegre? 
—No, de género cómico. Por ejemplo: 
"Charlestón", " L a caraba", "Julieta com-
pra un hijo", "Los extremeños se tocan", 
etcétera, etc. E l primer estreno será la co-
media en tres actos, de Silva Aramburu, 
' ¿Quién se casa con Paulina?", y de direc-
tor «artístico figurará el propio Silva Aram-
buru. 
— Y los de Romea, durante los días de ac-
tuación que les quede en Chueca, ¿harán 
algo nuevo? 
—Naturalmente. E s t a noche se estrena en 
aquel teatro la obrita de gran éxito "Piran-
dello en casa"; y el Viernes se estrenará 
asimismo "De buena cepa", original de los 
Sres. Jaquetot y Cabrerizo, con música del 
maestro Quiroga. 
— Y dígame usted, amigo Faraguti, ya 
qu?. hablamos de la compañía de Romea, el 
otro día leí decía usted que seguía Monca-
yo a la cabeza de la. futura compañía que 
iba a formar Pepe Campúa, y, la verdad, no 
son esas mis noticias... 
— Y tiene usted más razón que un santo. 
Pepe Moncayo, el admirable Pepe Moncayo, 
ni va a la Zarzuela, como se ha anunciado 
poi ahí, ni figurará en la lista de Romea, 
como yo dije la semana paí-ada. 
—¿ Entonces ? 
—Pepe Moncayo está, hoy día de la fe-
cha, a disposición del primer empresario que 
le diga "envido". 
— Y a decía yo... 
—Puede usted comanicarle a Campomanes 
cue la compañía que actúa en el Alkázar, y 
de la que es director artístico Fernando 
Duarte, seguirá actuando, y que en estos días 
se dará efli segundo estreno de los 18 ó 20 
preparados. Que en Fuencarral se quitó del 
c-'.rtel—¡como era lógico'—"Carnavalada", 
y se estrena en esta semana " E l carro de 
la alegría", de Carrére y Valero Martín, a 
Ja que han puesto una preciosa partitura dos 
jóvenes compositores noveles. Que en No-
vedades ha debutado una compañía de g é -
nero escalofriante, en la que figura de pri-
mer actor el Sr . Aguado, y de director ar-
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tístico Javier de Burgos. E l género va "co-
mo anillo al dedo" al público de la simpa-
tiquísima barriada y no sería difícil que se 
hiciese una lucida temperada. 
—Me alegraría. Y dígame usted, amigo 
Faraguti. Verá usted. Claro es que a lo me-
jor resulta indiscreta o fuera de lugar mi 
pregunta: pero desde hace tiempo tengo una 
curiosidad. 
—Venga lo que sea. 
—Voy, voy. Hace mucho tiempo ardo en 
dcíeos de saber qué significa eso de "direc-
tor artístico". Antaño pocas veces rezaba en 
los carteles ese cargmto, pero de poco tiem-
po acá se destaca con caracteres de gran ta-
maño en las' listas de compañías, y se repite 
el caso con tanta frecuencia que ha movi-
eh mí curiosidad saber e: porque del car-
go y sus ventajas. 
— ¡ A y , amigo Godínez, me pone usted 
en un compromiso de "arroba"! 
—¡ No me lo diga ! 
—Se lo digo y se lo renito. ¿Las razones 
del porqué del cargo? ¡Ahí es nada! Son 
tan complejas y tan diversas que, aun pro-
longando nuestro paseo por la carretera de 
Francia hasta la frontera, creo llesariamos 
allí y no habría terminado de explicárselas. 
¿Ventajas? E l azar me ahorra cansable cor. 
su relación. Casualmente tengo aquí en el 
bolsillo un folletito publicado recientemente 
por nuestro común amigo Pepe Ventajcz 
con el título de "Manual del perfecto direc-
tor artístico". E n él puede usted saciar su 
curiosidad. 
—Pero ¿las bases fundamentales son? 
—Poner al servicio de la Empresa la bue-
na (?) amistad del director artístico con los 
críticos de los diarios, sin que luego—¡natural-
mente !— se les agradezca a los citados crí-
ticos lo que dicen ni.. . ¡ lo que callan! Pro-
curar por todos los medios hábiles que to-
das las obras del cartel sean originales del 
otros autores, ver de llegar a un acuerdo en 
la colaboración con los de fuera de casa, Y 
a ese tenor unas cuantas futesas más . Pero 
todo ello hecho de buena fe y sin ánimo de 
molestar a nadie. 
—; Vamos, menos mal 1 
—Romanticismo puro, créame usted. 
— L o creo, sí, señor; lo creo. 
— L e saluda a usted esa muchacha que 
pasa... 
—¿Cuál? ¡ A h , s í ! ¡Adiós , guapa! 
—¿Quién es esa chica? 
—Una aplaudida tiple epie ha actuado este 
año en uno de los más favorecidos teatros 
ce.rtesanos. , 
—Creo conocerla. » 
—Seguro. E s muy popular en Madrid. Y 
a propósito de ella le yov a usted a contar 
un reciente sucedido de lo más pintoresco... 
E s a chica recibió no hace muchos días >el 
aviso ele entrevistarse con la Empresa ele 
un teatro que cerró sus puertas hace poco. 
Como ahora está sin contrato, la mujer sin-
tió el natural regocijo al verse requerida 
por la Empresa. A las pocas horas la tiple 
se presentó en el citado teatro, y cuál no 
sería su asombro y su decepción al enterarse 
de que se la había ilamado no para contra-
tarla, ¡s ino para ver si quería comanditar a 
la Empresa con* 25.000 e'uros ! 
—¡ Bendito sea el poder divino! 
—Cnmo usted lo oye. 
—¡Jesús , J e s ú s ! Y dígame u^ted, Farag\ i -
ti—estamos llegando al fin de nuestro pa-
sco y quisiera enterarme ele cosas interefan-
te?—, ¿qué sabe usted ele la Zarzuela?; ¿qué 
do los propósitos de Méndez Laserna y J a -
cinto Guerrero? ¿ H a y algo nuevo de la. fu-
tura compañía que dirigirá Juanito Grelnña? 
—Voy a darlo a usted les noticias que s é : 
la compañía de la Zarzuela está ya casi for-
roadá. Con Ramón Peña v la Herrero figu-
n r á n en la lista del. Lírico Nacional la tiple 
señora Martí y su marido, el tenor Poncc; 
Antonio Palacios, Sagi-Barba, los tenores 
Rosich y Anglada; de actriz de carácter va 
Elena Salvador y quizá también la Folgado, 
y de la cuerda de "bajos" se trata estos 
días con Pablo Gorgé v con Redondo del 
Cfastíllo. 
— E l primer estreno, " L a villana", de V i -
ves, ¿no? 
—Sí . 
— A l l á para mediados de septiembre. 
— A l l á para... cuando al ilustre maestro 
Vives le acomode. 
—¿Usted cree?... 
—Que sí se estren 1 en la primera' tempo-
rada ele zarzuela se habrá puesto "una pica 
en Flaneles", y será ía primera vez que se 
Ivya estrenado una obra ele Vives en la fe-
cha fijada de antemano. Sohre que yo opino 
Cjiio entre las representaciones eiuc se le elen 
a "María del Carmen" y Jos obligados "gol-
pes" a " D o ñ a Francisquita" y "Don Lucas 
elel Cigarral"—ilustres personajes de la glo-
riosa familia artística del maestro Vives, a 
quien es fozoso llevar en palmitas hasta el 
día del estreno—se puede pasar fácilmente 
un mes. Y si ello es así, mediado octubre, y 
a sabiendas de que la temporada termina for-
zosaimente el 15 de noviembre, ¿se avendrá 
entonces D . Amadeo a estrenar " L a villana 
para que se represente, a lo sumo, veinte o 
veinticinco días? 
—¡ Caray, pues es verdad! 
—Por eso, amigo mío, j'o, que soy muy 
n.al pensado, pienso que el regalo de esa 
gran obra elel maestro Vives nos será servi-
do allá para el mes de abril. ¡ Y o j a l á ' m e 
equivoque! Méndez Laserna está ultimando 
la formación de las tres compañías líricas 
que empezarán a funrionar en septiembre a 
base ele las obras dol popular maestro Gue-
rrero. Una de ellas recorrerá todo el norte 
de España y comenrará. probablemente, en 
Valladolid el 15 de pent'embre. L a destinada 
al teatro Pavón, da Madrid, hará su debut 
el día 18 del mismo mes; y la tercera hará 
su "tournée" por Levante y Andalucía, dc-
hufando el 25 de octubre cr. Valencia, elonde 
hará fres meses consecutivos. 
—¡I-Y que artistas lleva? 
•—Usted piense en una s-dección entre lo 
mejor del genero y acortará. 
— ; Y tienen ultinncias Jas excursiones? 
—Casi totalmente. QinVnn o no, la popu-
laridad y el prostitrio del maestro Guerrero 
f-on valores cotizables en todas partes en 
el día de hoy: y, claro, aíl solo anuncio de 
las dos "tournécs" han llovielo las peticio-
rep en firme. 
—Sí , señor. Eso es innegable. Decir hoy 
Guerrero es decir éxito y dinero a espuertas. 
— V como los seiíoros empresarios saben 
— L e saluda a usted 093. muchacha que 
administrarse bástame bien; ¿eh?, pues que 
vienen como locqs *n buica de las compa-
ñ'cs citadas. 
—Verdaderamente: el c^ro del simpático 
joven maestro es admirable. 
—¿Quiere usted un dato curioso? Pues 
oigo esto: el sábado l legó ele Barcelona un 
señor a poner a la disposición de Guerrero 
'0.000 duros, para ron Hloa tomar un tea-
tro en Barcelona, cor. la única condición de 
que el maestro dic^e una ebra con la ex-
ch'siva dJ estreno para allí. 
—No me choca. 
—Pues a muchos, s í ; y a más les molesta. 
— ¿ Y de la nueva forr.-.ación a base de 
Jnanito Orduña? . . . 
- Se lleva con srran actividad, Parece se-
qu ío (|ue en ella figuren i i Siria, la Fárba-
10. bed ía , Górriz y otros aplaudidos come-
diantes. L a csccnitío.'ie'on l z "Bov" la está 
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director artístico, y si algunas hubiese d 
L l e g ó e l f e l i z m o m e n t o d e p a r t i r . 
El momento de la partida, tan impacientemente esperado durante 
todo un año de trabajo, es indiscutiblemente el más delicioso de 
las vacaciones, pues se tienen aún delante de sí semanas enteras de 
libertad, de tranquilidad, de descanso, de alegría y de distracción. 
T o d o s esos d í a s de v e r d a d e r a f e l i c i d a d p a s a r á n a l olvido, s i 
parte U d . s in tener l a p r e c a u c i ó n de l l e v a r consigo u n " K o d a k " 
Ya nadie veranea 
sin llevar un 
"Kodak" 
No olvidará usted pues sus bellas vacaciones si se trae 
consigo a su regreso, en las bellas fotos hechas con su 
"Kodak", la viva realidad de sus más felices instantes. 
L a s v a c a c i o n e s p a s a n : q u e d a n s u s f o t o s " K o d a k " . 
En todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos que 
visite, mostrarán a usted la superioridad de los aparatos "Kodak". 
"Kodaks" Autográficos, desde . * . . . . . 45 Ptas. 
''Brownies", para niños, desde 21 Ptas. 
E l S i s t e m a A u t o g r á ñ c o . 
Todos los "Kodaks" llevan grabada la marca exclu-
siva "Kodak" y son los únicos provistos del sistema 
autográfico, que permite fechar y anclar los clisés. 
Estas dos características son pues su mejor garantía. 
K o d a k , S o c i e d a d A n ó n i m a , 
P u e r t a de l So l , 4. M a d r i d . 
E S P E C T A C m n 
P A R A H O Y L U Í 
E S L A V A . - C o n i p a ñ í a de 2 ^ ^ J 
vistas de Celia G á n i e z . - U l t i r ^ 1101 os díj 
primer t 'mporada. Debut del , 
mo Palacios. A las .eis y mecl i - ,^ , 
de la Academia y Las ^ 
OÍCZ y media. L a Magdak^a t» M 
ves tangos argentinos por C d i . ^ 
Las castigadoras (enorme évitn u 
W pesetas). t 0 ' b«taca. ^ 
A P O L O . — A las siete. 
s Sres. Paradas, J i m é n ^ í ' ^ 4 " 
rrcro, con la 150 representación ^ ^ 
..s r u U . - , E l W 
f.ev.nano. A las once. í ^ c i ó ñ ^ J 
las once, 
—¡ Q u é groseros son los pollos de 
hoy! ¿ P u e s no acaban de p r e g u n t a r m é 
si me mantengo con fideos finos? 
t:nu:::;;::::::u::::::::::;::n:n:;:::::x::;::::n::: 
haciendo Linares Rivas; la de " E l negro que 
tenía el alma blanca", Fcde;-:cn Oliver, y la 
de " A l m a baturra ' ' , su orripio autor, Joa-
Qflfc Dicenta. Juanito O-duf a. ouc es chico 
de buen .?u:;to y refíñddq espír i tu , tiene i n -
finidad de admirable-, nroyectos. de los que 
poco a poco enterare a usted. Por hoy 
bástele cun !o dicho y ' c o n frber que-la no-
t'cia ha producido verdadera sat isfacción por 
provincias. ¡ A h í es r.ada, pensar en ver una 
compañ ía que lleve un repertorio distinto a 
todas las d e m á s ! 
—Realmente tener que soportar en esos 
teatros provincianos c! oasi^ de compañías , 
todas a base del mismo rcpertdrib, debe ser 
una tortura. 
— Y una ruina para todos; créame usted. Y 
como ya estamos a la vista de mis amigos, 
perdóneme que dé por terminada nuestra 
charla. 
» 
—Como usted guste. 
—Entonces, ¿us ted d i rá a Campomanes...? 
—Todo lo que oí de labios de usted. 
—; A h ! Díga le que Paco H e r n á n d e z ha 
vuelto a la compañía dp Mar t í nez Sierra. Y o 
sé que Campomanes es muy amigo del gran 
actor y se a l e g r a r á de que inóre le otra vez 
en una casa de la que no debió salir por 
conveniencia mutua, Añáda)e usted que A n i -
ta Adamuz y Manolo González han llegado 
a Madr id después de una larga campaña por 
provincias. 
—Se lo di ré . Y perdóneme la úl t ima pre*-
gunta: ¿ lis ahí donde se h a r á ese nuevo tea-
tro? 
— S í , s e ñ o r ; en toda esa manzana. 
—Gracias. 
— N o faltaba más . > 
—Buenas tardes, ¿ eh? 
—¡ Adiós , Godínez ! 
G A C E T I L L A S 
R E I N A V I C T O R I A . — Estaba anunciado 
para ayer la te rminación de la compañía De 
la Rivas-Rivero, pero el éx i to cada día m á s 
creciente de la hermosa ce.media " L a seño-
rita del Cassis-Bar", que es tá llenando este 
teatro, donde el público encuentra comodi-
ciad y frescura, ha ¡¡echo que se prorrogue 
la ac tuac ión una semana más . Lunes, noche, 
y martes, tarde y noche, " L a señor i ta del 
Cassis-Bar", a 3,75 pesetas butaca. 
bre verde. 
J U - I N A V I C T O R I A . \ 
señorita del Cassis-Bar 
A L K A Z A R . — A las siete, Sor T 
Paul.: A las once, Juan losó Cresa4 
F U E N C A R R A L . — P o r la" tarde 
función, para dar lugar al ensayo ee, 
El carro de la alegría. A las diez ' 
Dona hrancisquita y 
C H U E C A . - P o r ía tarde, a las 1 
cornnuo) , Feria de abril en 
r . randello en casa' (estreno)' v n . 
l o r Hortalc^a. A las once-, 1 Qu¿ 
pS-ándello en casa y Cbambcri Bor ^ 
C I R C O P A R l S H . — A las tfl 
cuartos, c-rco, seis níimeros. A, las H 1 
d a s finales: Bockanoff contra p ^ 
Segundo,- esperado sensacional enn?» 
Ochoa Cel t e ó n Na-.-arro) contra 
I . ' Marín (campeón belga) st 
C I N E M A X . - A las s . i s y f l i 
p.ograma de estrenos: César lWgia g i 
esp«al), ¡ Q u e te crees tú eso! (gran ¿ * 
Svbiime belleza (magnifica comedid ^ 
- P R I N C I P E A L F O N S O . - . v .as , , , 
u-uha y diejj y media. La caza de L 
Sa,. Echando chispas. Revista Pathé ^ 
ca Nieve?. 
C E R V A N T E S . — A las seis v 
media. E l rapto de Vir-Tinia, Lig 
cascos (por Luisa FacenJa) y La s 
(por Norma S h é a r ; r ) . 
R E A L C I N E M A . — A las seis 
y diez y media f sa lón) : a las dic¡ 
cnartos ( terraza): Revista Pathé, 
Nieves, L a caza de la espora y Fchat 
pas. 
C I N E M A C O Y A . — T a r d e 
media; noche, a las diez y media. El 
de una mujer. Noticiario Fox, Monadas 1 
moner ías y E l 13 de la buena suerte 
M O N U M E N T A L C I N E M A . - Al , 
s^i? y cuarto y diez y cuarto. Actual;(iaiii 
Gautftpnt, U n cuento fie Bil l Rogcrs, El sii 
no de) zorro v Una muier de París 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — A las m 
y diez y media, estrenos* Charlot y Fatt 
en el hote l ; E l pavo real (Al ia Nazimova) 
Fron-Frou (Gina Palerme). 
C I N E D E S A N M I G U E L . — A lasck 
o- y media y diez y media (terraza), P» 
grnarse la novia. La cn:z del gran duqa 
(estreno, por Paulina Gar-n), Las novias i 
un soltero ("por Rod La Rocque). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . - A ii 
sei--. y cuarto y diez y media, Frescos y caras 
fit.ras. E l rey de los diamantes (por 
Daniels y James Kirkwood) , Ladrón impní 
visarlo íoor Tack H o l t ) . 
C I N E D E L C A L L A O . — A las seis y 
media y diez y media ít •r'-aza), Por janjí 
se la novia.. Las novias ríe un soltero (jn 
Fod L a Rocnue). La cruz del gran dapt 
(por Pflifnjia Garon). 
C I N E M A B I L B A O . — T e l é f o n o ,10.1* 
A las seis y media y diez y media, U 
hechicera (Pola Ncgr i ) , La medalla del p» 
loro (estreno), L a alegría del batallón (» 
treno). 
C I N E ' M A D R I D . — A las seis y media i 
f!;ez y media. Mar ía , la huerfanita; En li 
h -b i t a r ión de Mabel v Yo quiero ser *e 
t i e l l a " . 
G R A N C I N E M A (La playa de Atock 
Junto al hotel Nacional).—A las diez y n* 
d'a. Hombre de armas tomar (por H«t 
Gibson, cinco- partes"). La rarta amorosa (p» 
Gladvs Wal ten (cinco partos). 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las cmLi 
y media. P r i m e r o (a pala), Azurmendi^ 
Amorebieta I contra Gallarla I I I y Ertná 
Segundo (a pala), LTrquidi y Ochoa coatí 
Ft rnández y P é r e z . 
T o d a O F I C I 1 N 
m t s n t m a m m m n a n m n s s n : i h o r a b u e n a c o m p r a n d o en 12 
M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
Accesorios, trabajos de l abora tor io .—Elias 
Sangil, Cádiz , 7. 
P A P E L E R I A 
C A R D E N A L C I S N E K O S 
R e v é s , 5 . — T e l é f o n o 15.465 
^ i i i i i i i i i M i i i i i H i n i i M i ü i n i t i t H i i i i i n H n n i n M n i i n M i i n n i M i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i M i i i i n i i i i i i ' j 
S A V O Y H O T E L 
P a s e o d e l P r a d o , 2 6 
M A D R I D 
100 hab i tac iones c o n b a ñ o v t e l é f o n o . 
| H a v p e n s i ó n c o m p l e t a . - G r i l l R o o m . 
| R E S T A U R A N T 
I B A R A M E R I C A N O 
ñ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i n i i i i ^ 
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